







Ezcmo. Sr.: El Rey (q..D g.) ha. tenido" bien
nombrar lL~'udante de campo del ~nera1 de la. 11.-
(livili6n, D. Eduardo de Caf\etlo.Argaell~ y Mea.be•
. 0.1 ~itin de Infn.nteria D. Nelt.or Bruna lIartlnel,
dpl'tioado aet.ualmente en el regimiento de Cuen-'
C'lL n(¡m. 27.
De real orden lo digo é. V. E. para ~u conocimien-
to y delnÚ efPetoe. Diol guardo " V. E. lDllchOl
'11111 aftos Madrid 26 de leptiembre de 1914.
Eal400!
Sel'lor C&pitin general de 1& MXtA. región.
Se~or Intery.nt.or general de Guerra.
• • •
Ezomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido" bien
nombrar &~dant.e de campo de V. K. al oapitin ~
Cabe.Uerfa D. FrancilCo de Aguilera , P6rez de He-
JTUti, deltinado actualmente en el regimiento' Ca-
radorel de Alfonso XII, 21.- del arma citada.
De real orden lo digo " V. E. para BU conocimien·
to y Hectoe consiguientes. Dio. guarde " V. E. mu-
cbOl años. Hadria 26 de Mptiembre de 1914.
ECHACÜJt
Señor Capitin general de Baleares.
Señores CapiU,n jteneral de la segunda regiÓD , In-
terventor general de Guerra.
•••
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. lenido
deetinar " eete Ministerio, en YaC&l)te8 de plantilla,
" los capitanes de Infantena D. An&OIlio MArques
:Helel y D.Joaquín lfarfn Garrido, ucedeD&e el
primero en la primera regi6n 1 d.tinado el eegundo
al reJimiento de AmAriea n6m. 14 por ~ orden
ele 2ó del aotual (D. O. ndm. 215).
De .-1 orden 10 diF , V. B. para ..u eonoeimin-
~ Isteno de De ensa
to Y demás efectos. DiOfl guarde á. V. E. muchOl
dos. Madrid 26 de eeptiemb1'e de 1tl'.
EOtAoilr
Señor. Capitan. Slneral.. de la primera 1 quinta
region...
Seftor Interventor general ele GaelTa.
•••
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ho. tenido " bien
di'¡X>Der que el comandant.e de E.t.ado X.yor cloa
Joe6 de Cutro y Ram6n. que le halla en la lIe-
gunda. región en situación de excedent.e.pue d..-
tinado " la. .esta, oon reaidenclA en SAntander,
oontinuando en 1& mi.ma. .ituaoión.
De real ordeD lo digo ll. V. E. para .u conocimion-
to , dem.ú electoe. Dio. guarde' V. E. muohoe
dOl. Xadrld 26 de ••ptiembr. de 1914.
ECH4oD!
Seriore. Ca.pitD.nea generaletl de 1& .egund. 'Y .es·
ta regione•.
Selior In&ernntor general de Guerra.
•••
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" hien
ditlponer que el capitán de Ca.b&1lena, &1umno de la.
Etcue1& 81lperior de Guerra, D. Arsenio Martínel Cam-
poi y tde fa Viesca, que en la actualidad elti efec-
tuando las pricticas reglamentariaa en La. batena
expedicioD&ri& del tercer regimiento de Artillerf& de
montea.. afecta. á 1M fuerzaa~ indJgenu,
pue " oootinuarlaa. " partir del él1& 1.. de octubre
entrante, al regimiento " caballo, 4.· de c&mpaAa
del &l"In& referida..
De real orden lo digo " V. JI:. para su conocimien-
to v demú efectos. Dios guarde " V. E. mnchoe
añoe. Madrid 26 de I18ptiembre de 1914-
EauGI!
Seiiore. Alto Comisario de Eapa6a en Jian'uec~ y
Capitán general de la. prilDE'ra regi6D.
Selioru Director de la &teuela Superior de Guerra
é IDtenell~r ¡enera! de Guerra.
o. O. aba. me
lid. di IIID11r11
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha tenido á bit'n
f"Jn<>eder el t'mplpo eli~ pnm"r tRnir.ntc, t'1I proPII"l-t:l
ext.ra.ordin:l.ri¡~ de a.s("r.n"o~, al !!egundo tl'nientt' de
Jnfanh~ría, Il. Grell;orio Jorl!~ ('rag'o, del rc·:.;imi"III<1
tle Vad Ha!! núm. 50, por ('ontar en llll ~mplp.C) el
plazo que c1ctRnnin.'l el arU'·ul.. fllCxt.. d ..1 r<ll{Ia.rnf'nto
tic' a.'l'ellllO"i d.' :!\f ,I~ ()(·whr.. d,· I ~~ICl (C, L. 1IÍ1- .
Inf'ro 405). h;1l1arse úecL-lrntlo apt'J para el :Jscen"o
y f'xistir val'allte cit' primer t,'ni""'e: dphi:'llllo lIi~frll­
tal' t:n el 4,lIe lle le confiere la. ef"cti\'i(lad <l.' :!:I
cie jllJ'¡', íJltimo. E,; :1.~i"'¡"III" la ""I,lIIlad IIp. ~. ~1. '(111'
pi (oxl-'rcllaclo ofiC'ial contillÍlc {'n cl mi~lIlo "II"rp" :1
4,lle hoy "lltá. ,1e!!tinado.
U" real orden lo digo', fL \'. Jo:. I~'ra Mil ('Ollo"lnll"II-
to " <1p.ullil! efeetol!.. lIj",. ¡,{uarJe :í. V. '10;. IllllC'l.os
e'h,,~ ario,.. )f;¡c}ri,] :!,i d,' .el'ti'·lIlhrc~ de l !II 1.
ECHAClÚE
í"'illlr (':Lpitún ~clle'al dI' 1:1 "rilllNa reJ!iúlI.
::;eilorNI .\Ito CornlSllric. de España en Marrueco~,




};xC'mo. Sr.: Jo:l Rey (e¡. n. g.) ~e ha llPrvid"
dispoller qu" el jefp y ofidale·!! de InhntAr:a "0111-
I!I'f'ndido,. ell 1;1 lliKllil.'lIt.e rd ¡('iflll. ql:e "Olll'eu;l ~'(lll
1). ,J()~é ::la.nt.a.lú del Poz·, r tNuJln:l ('on 11. 1,1'1'-
na.lldu Olaguer-F<'liú y (iar¿·(u., p:1."ICn á llervir lo~
d"llt.ino!! qlle 00 h rui!lllla 8<' le!l seiln1:LII.
nI' rea.l orden lo (li~.. :~ \'. E. ..ara !lU l'oll ... ·imi,·u-
to y demás efectos. - Dio" guarde á V. Jt mUCh(lfi
;~ilf'~. ~l:ulrid 2ti de HI~pt iplllhrp. ,lfl 1914.
ECHAOÜI!
Heñor Capitftn IoCcllcenl (le la primBI"D. región,
:-;eilorell Cllpitllnes g<'lIerale.~ ,le la ,¡uinta, Rextll, Hép.
t.ima y f)('taVB rp.M'ione", Alto Comi.a.rio de EMpalia
~n MarruecOll, COllllmcL...lltc.. generalpR ele .\fe·
lil)¡\ y Larache é lllt~rvpntor general de Ouerm.
Reladdn que se (ittl
ComMdInte
D. .J08é Santaló del .'ozo, t'J:cedente en la. priml'm
región, que ha <,csado como alumno de L..
Escuela. Superior de GIIPrm. á Ilitua.ci6n de
excedente en la.. misma.
Cllpfa.nn
D. J.w'ique Maquieira. González, excedente en la. pri-
• ~:~ 'mera. ~ón, que ha ceaado como alu~n~ de
. '.' la Escuela Superior de Guerl'3, al regtmlt'nto
de Murcia, 37.
" Vito de Mi~el l'garte, excedente en la pri-
mera. región, que ha cesado como alumno de
la Escuela. Superior de Guerra, a.l regimiento
de Andalucia. 52.
• Luis Soláns Labedán, excedente en la. prime-
ra. región, que ha cesado como a.lumno de
la Escuela. Superior de Guerra, a.I regimiento
de 1& Constitución, 29.
» Yiguel Tapia y López del Rinc6n, eJ:cedente en
la primera región, que ha. cesado como &lum-
no de la.. Escuela. Superior de Guerra., al regi-
miento de Toledo, 35.
~ Joaqufn Zulueta Bla.nc'o, excedente en la pei-
mera. región, que ha. cesado como aJumno de
1& Escuela Superior de Guerra, al regimien-
to de Guip6zcoa, 53. .
© misteriO de De ensa
Prim«0I tenientes
D.•:lIriqut' (jra.nado~ Fra.llC'o, del regimipnto elel Gua-
<I:tlajara., 20. al C'uatlro pum e"('nl lIali,laJle~ del
scn'il'io en -'!I·lilla .
• Vicxmte Aparicio Soto, del cu...d .... pw-a eventua-
lidades del senicio en Melil1:l, al de Larache.
"'('rnando OI~uer-F('liIJ )' Ga.rc1,-., de las flll'l7.311
T~ularell indlJ!en.;¡" de Menlla, a.1 cuadro para
eventualj(lades df'1 *rvíe'i'J en I..arache.
~Iadrid 26 d~ !Ieptlembre de 19H.--":c~üe.
,. • liJ
Ex.-:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
c1i!lpúner que los flllbofici...lc~. brigadas y sa.rgentoll
ele Infantería. cOlDlm'lItlielo~ en la. siguiente reJa·
··ifln. 'lile <1.'l principio ('on D. JOllé Aldna Gareln
y terluio.1. con EllHtaquio Rojo ~Iiñón, pasen dellti-
ItadOS á. lo!! cuerpos y uuidades qllP SI' illdíe'an, VI'-
ri{jcá.ndo~ L... correspondiente alta ~. baja ell la pró-
xima revista. de comisario.
De real orden lo digo á. Y. E. lJW'a. I!U ..onocilllieu-
t.o y demás efectO/!. 0i0ll gllarde á V. E. I\lllcllf»<
·~ilo~. ~fadTid 25 de lI(~ptj¡'mbr~ de 191 J.
ECHAGÜE
:-'eilOres Capitanes generale!l d.! la.'i regionf'll, de Ba.lea-
rae y CalU\J'iaa y ~omandllntf!Il generales tM Velilla
). Cellul.
Señor l nlNn'nt or ~ellt'ral de (iul'rra.
RelacWn que 8e cita
Suboficiales
IJ. .I ..s"· .\"'¡IIa. !.tarda. d<'l 1~1.lalJ"'n ('¡17.ael"rC!! .1<'
HA:u~, 16, al r~Kimíellto del l'rll\cipe. :l.
'Ovidio nodríglwz "elázqu('7.. del botal:ón Ca·
:r.wlo..e~ de Tnla\'l'!ITI, IR, al re¡cimit'nlo cle ~o·
ria, 9.
,••JlIan CnMO Lobi~to, d"l rrgimiento ele Cant.ubria,
3!/, nI de Amérir.a, 14.
"'uli~ Alemán Vicellte, del d~ Am~riCll, !4, al di'
t:lI.nt.a.bria. 3!/.
Lui. CaJnpos Moutenegro, del rugirniento de So-
rla, 9. 111 hntnllón Cazadorell ue Tnlavera, 18.
:\(lolfo Zullleta González, elo la zona de recluta-
miento ). rt~Herva. do Alalf~r(a, 18, á la. bri·
gada disciplinaria de MeJilla.
~a.ndali(l lhrUu Garrido, de L, brigada ,Hsdpli-
/\luia de }fP.IiI1:I, ;1 la ZOIla. ele re"'utamil'lIt.o
)' l'~serVl\. de ( irallada., lIi.
" JllHt! Marfa Alonso LÓpel, de la lOna. de reclu-
tamiento y reserVl\. de Granada, 16. í\ la ele
Almería, Jfi.
Brigldu
Angel' Garcfa. C&beza.s, del regimiento de la. Reina.,
2, a.l de &boya. 6.
Jacinto :Martínez Martínez, del de Tetu6.n, 45.. a.I
de 8eYil1a:, 33.
Juan Moliner Reboll, del b~talló:l de C&za.dores Alba.
de Tormes, 8, al regimiento de Tetol.n. 45.
Alfonso .Ja.rque Tortaja.d.a, del regimiento de Se"i-
lla, 33, al de Tetuán, 45-
Antonio ÁSorfn Santos, del de Extremarlura, 15. al
de Vizcaya, 51.
D. Cecilio Rodrfguez Rodrf~e~ del batallón ('a-
Mores de Llerena, 11, al regimiento del Serra-
llo, 69.
.Joeé Chico Altadil, del regimiento de Orota.va, 66,
al de San Marcial. j4.
Domingo Armaa Armaa, del de Sa.n Marcial, 44, al
de Orotava, 66.
.Jua.n Sebaatiú García, del de GuipÚZC08, 53, al de
Oantabria, 39. .
D. .ADtonio Imedio Ruil, del de Caotabria, 39. al
de Guip6aooa, 53. :





demAa efectoe.· DiOl! guante á V. ~. mucboe




Selior Capitán general de la primera regi6D.
Seliar Director pneral de Orla Cab&llar 1 Remaua.
•••
Excmo. Sr.: VIBl.:Io la. instancia. que V. E. 0\11'86
á eate Miniateri~ promovida poi' el targento jefe
de parada de primera clase del sexto Dep61ito de
caballOll sementales Hilario Pina Thuillier, en sú-
plica de que, no obstante haber renunciado 6. loa
beneficiOll qne á loe de su claae concede la ley
de 1.0 de ~unio de 1908 (C. L. núm. 97), se le
permita. el lDgresO en la clase especial de prepa-
raci6n para so ascenso "' oficial de la. eeca. de
reserva, por haber d~ido laa caaaa. que mo-
ti.uon IU renuncia, el Rey (l}. D. g.) M Da IMIr-
ndo desestimar 1& petición del recurrente. por ea-
recer de derecho á lo que .olicita.
De real orden lo digo á V. E. JJIU'!o 10 oonocimien-
to y demú efectOll. DiOl! guarde " V. E. mqeboa
dOl!. Madrid 26 de septiembre de 1914.
, IIdI •• (11II1In
CLASIFIOAOIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) ha. tenido a\ bien
declarar aptos para el UC6nllO á. 101 coroncle. de
Cabo.lIer(a D. Juan Charón Pet.lemonte y 1>. An-
drél Huerta. Urrutin, por r<'unir lnl coniJicioncll 'lue
determina el art. 6.0 del r~la.mento de 2l de mayo
de 1891 (O. L. n6m. 190) y haberle dado cum-
plimiento " lo dispue.to en 1& real orden dr-
cular de 8 de agOlto de 1901S (O. L. núm. 133).
De la de 8. M. lo digo A V, E. para IU conocimien·
to y demál efectos. Dios guardo á V. E. mucho.
MOS. Madrid 25 de septiembre de 1914.
EotAoOl!
Señores Capitanes generales de 1& quint.a y lép-
tima regiones.
....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cU1I6
á este Minist~rio en U del mes corriente, promo-
viaa por el aar~ento afecto ai batallón segunda
re.eerva de Vitona nóm. 84, en 1& actualidad oCio
cíal de quinta. claae de Administraci6n, con des-
tino eu el Gobierno civil de Ala.va:, D. Estebon
Puig Huguet, en súplica' de que ~ le conceda. el
empleo áe segundo teniente de la reserva gratuit.a
de Infanterla, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la petición del interesado, por reunir las
condiciones exiKidas en el párrafo 1.0 del arto ~:.01.
parte tercera. de la ley de 6 de a.goato de 1~
(C. L. ·núm. 324), debiendo di.frutar en dicho em-
pleo la antigüedad de 7 de septiembre actual y
quedar afecto á 1& Subil18pección de tropas de eaa
regi6n.
De 'real orden lo digo 4 V: E. para su conocimien·
to y demál efectos. Dios guarde " V. E. mnchOl
años. Madrid 2ó de leptiembre de 1914.
EeHAoO!
8eiior Capitin general de 1& .exta regi6n.
to y
MOl!.
Sellor Prelidente del Coneejo
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta.
Luis Ruiz Ca.etro, del regimiento de Córdoba, 10,
al de Sori'l, 9.
D. Juan Gallart, Fusté, del de LuchaDa, '28, al de
Vergara, 57.
Luis García. Rodríguez, del de CÓl'doba, 10, al de
Pa.vía, 48.
Angel Pérez Hipol}, del de Alcántara, 68, al de Lu-
cha.na, 28.
D. Alfonso Elvira. Pérez, del de Burgos, 36, al de
Ceuta, 60.
Arturo ]t'ernA.ndez Castilla, del de Murcia, 37, al de
Le6n, 38.
Jaime Alcob6 Ban Marlín, del de Galicia, 19, al
de Albuera, 26.
Antonio Marín Chamorro, del de Pa.vfa., 48, al de
Córdoba, 10.
Matíaa Ah'arez MateOll, del de Soria, 9, al de C6r.
doba, 10.. I
JOfté Ortegall Na.VlUl, del de Ceuta, 60, al de Bur·
gos, 36.
Narciso Caballero del Arco, del de León, 38, al de
Murcia, 37.
José Bello CaacánJ del de Arag6n, 21, al deL Gra.-
nada, 34.
José Garrido BOIIch, del de Palma, 61, al de Ma·
hón, 63.
Ramón Areste Andreu, del de Vergara, 67, al de
Luchana, 28.
Mariano Ipiens Villegae, del de Albuera, 26, al de
Galici~ 19.
Migue.Juan Balaguer, del de Mah6n, 83, al de Pal-
ma., 6l.
Damián Villt>ga8 Hernández, del de Luche.na, 28, al
de AlcAntara, 68.
D. José Aguilar Mantilla de 101 Ríos, del de Gra-
nada, 34, al de Arag6n, 21.
Cesáreo SaTMom Reca.rte, del de Sicilia, 7 nI de
Bailén, 24.
Bernardo Bravo Brayo, del de San Fernando, 11,
al de babel n, 82-
.Joaquín Alejn.ndro Tapia, del de Alrántam, 58, al
de Vad Rna, 150.
POOrn &miz Oonz6le:r., del de Infontl', 5, a.l de Am6-
rica., 14. .
Emilio Muflos Santiago, del de VBd Ras, 150, al de
Alc6.ntara, 58.
JnimA Jiménez Monrenl, del de Dail'n, ~. al de
Sicllia, 7. .
Pl'ulino Alonllo Bruno, del de Isabel Ir, 82, al de
San Fernando, 11.
Angel Pacheco Veluco, del de C6nlobo, 10, a.l ha-
tallón Cazadores de Mérida, Ja.
Domingo Ga.rc(a <16mez, del regimiento del Serrallo,
69, nI bata1l6n Cazadore! de TnlaYe~ 18.
Manuel Grimaldi Salinaq , del bat.,llón O;Jza,dOTeS de
Tahvern, 18, al regimiento del Serrallo, 69.
D. Emilio Sánchez y Gonzf\lez, del batall6n Ca,.
zadore! de Mérida, 13, al regimiento de C6r-
dobn, 10.
Miguel Prieto G-drrh, del botal'6n Cas~dores ce Mé-
drid t 2, al resrimiento de Cuenca, 27.~taqUIO Roio Müión, del regimiento de CuellCB, 17,
al batall6n Cazadores de Jladrid, 2-
Madrid 25 de aeptiembre de 19H.-Echagiie.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo " 10 IIOlicitado por el
apitán de Infantería D. Manuel Corea Oanter3, con
lestino en el J't'gimiento de Inlanterfa de Ba~n n6-
Ilero 24, el Rey (q. D. g.), de &.Cuerdo con lo in·
ormado por ese Consejo 8upremo en 18 del mee
.ctual, se ha servido concederle licencia para. con-
raer matrimonio con D.- Ilaria del Pilar FernADdea
te Bobadilla y Bcharrl.
De 1'fJal orden lo digo á \'. E. para .0 conocimieD-
© Ministerio de Defensa
• • •
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PREMIOS DE REENGANCIIE
homo. Sr.: Vista. la document:ula inslancia que
V.' E. curs6 á este Ministerio, promovida por el
~nto de la. y~ milita¡- Pedro Si.nchez Ro-
bIes, en súplica oe que sea. rectificada. la Cecha
de su ingreso en e1 primer período de reenganche,
aaignándole L" de Ir de febrero de 1911, en que
cumpli6 cuatro años de efectivos servicios, en vez
de la. de 1.0 de mayo de 1913, con que ha sitIo
c1allificado por real orden drcular de 27 de di·
ciembre ÚltImo (D. O. núm. 10), y teniendo eu
cuenta. que hasta el día 1.0 de mayo de 1913 no
uoendi6 á ll8.l'gento y reuni6 las dos circUMt.ancia!
de empleo y tiempo de senicio, elltaado, por lo
tanto, bien clasificado, el Rey (q. D. g.) se ha
serrido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demll8 efectos. Dios guarde á V. E. muchOI
&601. Madrid 25 de septiembre de 1914.
ECHAOü"
!ieAor Ca.pitán ,general de la segunda regi6u.




Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha tenido á bien
conceder el &acenso á la oategorfa de herrador de
primera clase, á 108 de 8e~da y Corjador 'Jue !le
expresan en b siguiente relaci6n, que "PrincipIa. con
D. AntonIo L6pcz Alonso y termina con D. Teodo-
ro Baldero MarUnez.
1)0 real oruen lo digo ti. V. E. para 1111 conocimien-
'o y dem!8 efectoll. Dios ~uarde á V. E. mucl108
aftos. Mndritl 26 dI' Ileptiembre dA 1914.
EettAoOe
Softorell Capitlm general de la quinta. región y Co·,
mandantes generales de Oeuta y Melilla.
Seftor Interventor genel'lll do Guerra.
Rel4cióII !l'le le citll
D. Antonio L6pez Alonllo, berrador de se~undll. cla·
se, del batall6n Caznclores de Arapile8, 9.
• Andrés Latorre Garch, berrarlor de se~..unda cla-
8e, de la Comandancia. de ArtiJIelía de Melilla..
• Juan Millán Almagro, herrador de segunda. cIa·
8e, del regimiento Infanterfa. de S:1n -Fernan·
do, 11. .
'J ~~oro Baldero Martfnez, forjador de segnnda
e1ue, del 13.0 regimicnto montado de Arti-
··Derfa.
Madrid 26 de Ileptiembre de 19H.-Echagüe.
•••
REEMPLAZO
Ilabiéndoae padecido UD error involuntario al ~I­
bli(lal' la real orden de %4 elel actual (D. O. nu-
mero 216), le reproduce debidamente rectificada.
~cmo. Sr.: Aooediendo á lo aolfcitado por el
teniente coronel de Artillerfa D. Aurelio Capilla del
Valle, con destino en la. Coma.ndanciaa de Carta-
gena, el ~e)' (q.. D. g.) se ha servido concederle
el pue " situacl6n de reempLuo, con residencia en
la segunda regi6n. con arreglo " fa. real orden de
12 de diciembre d. 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo dip:'O " V. Ir. para IU conocimien-
S O e
to y dem.áa efectos. Dios.guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 24 de septiembre de 1911.
ECHAoúe
Señores Capitanes generale~ de la. segunda y tercera
regiones.
Se~or Interventor general de Guerra.
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ci6n de acera en la ca.lle del General Marina, que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de
30 de julio último, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intendencia ~enera.)
militar, ha. tenido á bien aprobarlo, y disponer
que las 24.584 pesetas á que ascienden las _obras,
se IIatisf:Jgan con C&rgO al crédito de la. pcmida.
8,& del arto 2.°, capitulo 5.0 del vigente presupues-
to de la Junta. de arbitrios de ella plaza.
De Teal orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáJI ofectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 19B.
EatAoOt
•Señor Comandante general de Melilla.
Señor Intendente ~eneral militar.
• • •
Excmo. Sr.: En "iata del escrito de V. E. de
30 de mayo (¡Itimo, al que acompai'laoo. profmmo
<.le nocesirlnt1cll indisp6ulWbJe. lara. rerormo.r c hOll-
pital militar de esa plaza, el Rey (q. D. ~.) se
ha Hurvido disponer 'lue, fl ba8e del p'ro~ re-
mitido, se redacte un tanteo de dutrabuci6n ajuI'
taelo ul nrt. ó5 del vi~cntll re~lamcnto <.le OUmII,
donde clrLrUmelltCl fi~uren los localell de 'lue hoy
!le dillpone y los que tcndrá el nOlocomio dellpuúlI
de ejecutar las reparacionell neceso.rias.
De real. orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to v demfJ.I eCect.os: Dios guarde 6. V. E. muchol
nñoi. Madrid 2ó de lIeptiembre do 1911.
ECHAOU"
8dor Capltin general de la tl6ptima regi6n.
• ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de lueldo á favor del maestro de ob~
mili\&lell, con destino en la. Comandanc:i& de in-
genieros de eaa plaza, D. Jo~ Bernal Jlménez, re-
mitida por V. E. á este Ministerio el 9 del mes
actuaJ, el Rey (q. D. g.) le ha. serrido resolver
que 6. partir del día 1.0 de octubre pr6ximo Be
abone al citado maestro el lueldo de 6.000 pe-
setaa anuales, que es ~I que le corresponde, por
haber cumplido el dfa 6 del corriente mes loe t.reÍD-
ta. y cinco añoa de aervici08 efectivos como maes-
t.ro de obru milita.rea de plantilla.
De real orden lo digQ á V. E.~ IU conocimien-
to ). demú efectoa. Dios guarde " V. E. mucho'
afioa. Kadrid 20 de septiembre de 1914.
EaucJle
Se60r Comandante general de ](elill&.
Señor Inten'entor genero I de Guerra.
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ASCENSOS
Excmo. dr.: El Rey (q. D. g.) ha t.enido á. bien
conferir el empleo de oficial 2.9 de Intendeneia.,
en propueata extraordiWU"ia. de ascensos, al oficial
tercero de dicho cuerpo, con destino en la. Intenden-
cia. milikl.r d" la cuarta región, D. Rafael Monarea
Llovera, por contar en IIU empleo el pw.o que deter-
mina el arto 6.9 del reglamento de ucenaoe de 29 de
octubre de 1890 (C. L. núm. 205) y halJane ade-
más elaaificado de apto para obtenerlo; debiendo
disfrutar en IU nuevo empleo de h. efectividad de
23 del mel actual y oeupar en la escala. el puesto
que le correapondc entre D. iJrbauO) Guimerá Boech
J D. Miguel Muro G6mez.
De reaJ- orden lo digb á V. E. para IU conocímíen-
t.o 1 dernÁ8 efectos. Dios guarde á V. E. muchoe
lIñoe. Madrid 26 de septiembro de 1914.
Eat~E
Beflor Ca.pi~ general de la. cua.rt& región.
Sellor 1DtAl"entor general de Guerra.
• • •
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. (1,'.) lIe ha
8errido disponer que los iere~ y oficialcll de Intenden-
cia comprendidos en la Iliguiente relad6n, pa:len
á. laa situaciones 6 á Ilervir lo" delltinos que cn la
millma se 183 lelía.la.n.
De r&al orden lo dig() ¡\ \'. E. pur.&. 1111 conocimiclI-
to y demU e(\!dos. Dioll gua.rdo 6. V. E. mucho!!




D. Lúil Caja. PaylÍn, do excedente 011 IIL Iléptima.
reKi6n, " lIU! oficinu de la Intendencl8. do
1& millma.
• Ram6n <larcia. l~rmúd(J7., de 1&8 oficina!! de In.
Intendencin. de la. séptima. re~i6n, fL cxcedcn~
te \,n la. millmn. resP6n.
• ¡"rand.co Cayuela jo'lorell, de ln.'1 ofidna.~ tie la
Intendencia. de Tcnerife. 1\ exredentc en la
primera región.
• Raimundo VilJegns Rico, de excec1entl' en la. pri-
mera región, á ha ofidna8 de la. Intendencia
de Tenerifc, en permuta con el Sr. Cayuela,
y qued&ndo obligado á servir el plazo de perma-
nencia. que á. 1011 dos corresponda..
Mayores
D. Hermenegildo Bonis 6 lbáñcz, de jefe del detall
de loe Parques de lnteacleocia y de campaña
de Alcalá de Henares, á dfrecl.or de loa Par-
quee de 1rilendencia y de campela. jefe ad-
ministrativo ~. de transportes y propiedade~
de Santa Cnu de Tenerile.
• Joeé l'éres Nons, de jefe administrativo de Cli-
oeree, á. jefe del detaJl de Jos Parque! de In-
tendencia y de campaña de A1cab de Henare!l.
• Antonio AIYD.rez G6mez, de excedente en ~Ie­
lilla, " jefe administrativo de C~l'C8.
• Enrique Gonúlez Anta, de jefe aiministmtivo del
&ftIlzamiento de llelilla.; á 1& oficinu de la
Intendencia de la octava. regi6n.
• Jlaauel Contreraa llomn, de las oficinas de la
Intendencia de 1& octaT& región, " jefe ad-




D. J'ranciaco F~rnbdez Izquierdo y~ de di-
rector de los Parques de Intendencia. y de
campaña, jefe admini~~rativo y tle tr.1Dllpo~
y prol'iec1ádes de Mahón, á las oficinas de 1&
Intendencia de la cuarta. región.
• Fernando Bauzá Pereda, de laa ofícin&ll de la
Intendencia. de la cuarta regi6n, á director
de los Parques de Intendencia. y de cam-
paña, jef'cl a.<1ministrati\·o y de transportes y
propiedades de lfahón.
Oficiales primeros
D. VaJeuUn Quint.a.~ Gonzilez, ele depositario de
efectoe y caudales de los Parques de Inten-
dencia y de campada J Comandancia. de la.
Secci6n mixta de 1<lB Palmas de Gran Cana-
ria., á L" Intcndp.ncia. de la. primera re~i6n,
y en comisi6n á la Int.endencia general militar.
• Julio ¡"ernánc1ez Martínez, de la Intendencia. de
la primera región y en comisi6n en la In-
tendencia. ~eneml militar, {L depositario de cree-
tOll y caudales (le los Parques de Intenden-
cia y oc campaila y Comandante de h Sec-
ción mixta de la.ll Palmae de Gran Canaria
(Iueda.ndo obli~lo á servir en el territorio
su plazo reglaml·ntario y el del Sr. Quintas.
eun quien permuta.
• J08~ L6pez Prats. de L'UI oficinas de la o@ubin-
tendencia. de Ceuta, " depollit:l.rio de efectotl
de la Fábrica de Artillería de Sevilla..
• Manu('l l)faz Gaviru, de depositario de efectos
de la ¡"ábrica de ArtillerhL de Sevilla, á de-
I'osit.:lrio de caudalp.s de la. misma.
• Rafael l'érez Carri6n, de a<lminiltra(lor del hos-
pital militar y encargado de los mobilnrios
de la Capit:lDfa ~enernl y (;obierno militar
de Revilla, á las oficinas ele 1:L Suhintenden-
cia de C~utlt.
• J..eopnldo \'irto C6.l.'\lre~, de jde del detall de
1011 1'llJ'q111'" de lntcndenl'ia. y de CIU1lp&-
ful y (}cpollitnrio ,le caull.n.lo8 y efcl'tol y tra;nll-
portes y prol'iedlldcH de i'lanta Cruz de fo-
norire, á 1M ofil'illnll ,lf' Tntl!nllcnria 'le la.
primera re¡{i6n.
• Fro.ncisl'o Jo'arinós (li/4l~rt, de la. Cornanc1anl'Ín
de tr01'1Ul ,le erlmpafln. de MoJilla, A la In-
tcndonrin. ~('neml militar paro. h Seeci6n de
contahilicla<l de Marrul!<'oll.
• Emilio Villarillll Llano. ¡Je I'IH'M~O del De-
pÓllitoe y ~clvicioA do Intl'll(h-ndll do San He-
balltiiP.n, {L ngentc del mmo de Guerra cerca
de la. Aflnana oc I ..ún.
Federico Rupérez l...e<'ea, de agen~ del mmo de
Ouerra cerc~" de la ArJuan.'1 (le IrÍln, lL encar-
l(ado del dep6sito de intendencia y depositario
(le efecto!' y caudales de transportes en San
Scoolltián.
• Juan Carmonll Cre!lpo. de depollitario de cau-
dales de la fábrica de pólvora. y de caudales
y efectos de transportes en Murda., á deposi-
tario de efectos, ~ interino de caudal.., deJ
Parque de ArtiUerfa de Barcelona..
• Juan Fernández llulero, tle depositario de efec-
tos, ~ interino de caudales, del Parque de Ar-
tillería de Barcelona, á depositario de cauda-
les de la fábrica de pólvora y de eatldal.. y
efectae de transportes de llurcÍ3.
,. Felipe Moreno MutiO'1, aecendido, de las ufici-
Da8 de Intendencia. de la primera. región, ~
la Comandancia. de tropa3 de Larache.
• ,Pío Aguirre Guerrero, a8cendido, de administl'lY
dol' del hospital militar ~or de In-
genieros, ~ mterinamente or de traDll-
portes, oficial de labores del ne y lIulBl-
terno de la ~da Comandancia de tropas
en Córdobe, , la. COIIl."\Ddancia de tropea de
campaña de lIelilla.
•• Enrique Martín lIernflndn, ucendido, de depo-
lIitario de efee\Qs 1 caodltJes del InaUtuto
de higiene militar • interinamente del Centro
Blectrotkníco de ~nieroe en Madrid. f, de-
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pollit.a.rio de caudales y efectos de 10" Parqu8lI
de Intendencia. '1 de campalia. y comandante
de la. sección mIxta. de tropa.a de Santa Cruz
de Tenerife.
D. Pedro Gragera Benito, aacendido, de la Inten·
dencia de la. segunda región y en comi.ión
en el cuadro eventual de Larache, á las oficio
naa de Intendencia de la primera región.
" Wencesla.o de la Peña Pablo, ascendido, de laa
oficinM de Intendencia de la primera región,
, continuar en las mislDall.
~ Antonio Canals de las Heraa, de las oficinas de
IntendeltCia de la primera. región, á exceden·
te y en comisión pagador general de La.rache,
percibiendo todos lIW devengo! por la nómina
oe cPersonal sin destino de plantilla. del ca,..
pftulo 7.0, artfculo único, sección 12.- del pre-
supuesto vig'ente.
" Amador Morcillo López, de depo",i~'lrio de caod&-
les y efectos de los Parr¡ues de Intendencia
y de campaña y comandante de la secci6n
mixta de tropa.! de Santa Cruz de Teneri!e, á
administrador del hospital militar y encarga--
do de los mobiliarios de la. Capitanfa general
y Gobierno militar de Sevilla.
" Enrique LagaBca del Castillo, de situación de
reempluo en la primera región, á. jefe del
detall de 10fl Parques de Intendencia y de
c;¡unpda. y depositario de cawlaJe9 y efectoa
ire transportes y propiedades de Santa Cruz
de Tenerire, quedando obligado á. servir en
el territorio su plazo reglamentario y el del
Sr. Morcillo, con quien permuta.
Oficiales segundos
D. VaJero Aguado Roig, de la Intendencia de 1&
8cgunda región y en comiflión en el cuadro
eventual de Ceuta, á. administrador del hOIl-
pital militar, ~~or de InKenieros 6 inte·
rinamente o(icUll de laborefl del Parque, pa.
gador de tmn8portes y subo.lterno de la. lIe·
¡runda Comandancia de troplls. en C6rdooo.
Angel r.oicoe('·hea Arce. (Je In. 'IntondencCa de la.
segunda región y en comisión en el cuadro
eventual de J..amehe. á. 1aIl oficilla.~ de la. In·
tendanda. de la. sl'xta. re~ión.
a Manuel 80.nl'ho Bralscd, de h. Comandancia. de
tropna de J.araehc, á. 1&11 ofil'Ín&II de Intenden·
cia. de la. primera rel{i6n.
• Luis del Corral Aloormdn. de L'\o OomaJidanciR.
de trop811 de l.anu:hc, á 1& Intendencia ge·
neral militar.
• Ralael Monare" Llovera, Gllcendido, de la. In-
tendencia de la. cuarta región, 6. continuar en
la misma. '
• Luie Osunero 'Lafuente, de la. Intendencia. ge·
neml militar, á la Comandancia de tropa.a de
La.rache, cesando en la. comisi6n del serYÍcio
que desempeiL'loo en Alemania.
Juan Valverde Sanjuán, de encargado del de-
pósito de Intendencia )0 demás servicios de
'.IIaJed<\ á excedente, y en comisión en Iaa oficio
.. de la. Subintendencia de Melilla., perci.
bie~do todOll SU8 devengos por 1& n6mina de
.Personal sin destino de planti11all.
• Claudio Vázque2l' 'Trapero, de auxiliar del tercer
Establecimiento de Remonta y depollitario de
caudales del Parque de campaña de Reija,
á la. Comandancia de tropas de Larache.
• Angel Losada. Jlazorra, de la Comandancia de
tropea de campda de Melilla, á encargado de
loe eervicioe de Intendencia. de Santa Cros
de la. Palma, en Tenerife.
• Francisco ~uste de Santiago, de encargado de
loe servici08 de Santa Cruz de la. Palma, en
Tenerile. " 1& Comandancia' de tropas de campe.-
6a de MeJilla. -
• Alejandro Madariaga Rodriguez, de la IntendeJl-
cia de 1& eegnnda región y en comisión en
el cuadro eventual de Larache, 5. 1& primera
Comandancia de tropea de InteDdenoia.
D. Alfredo Caado Novella., de la ComandaDcia. de
tropas de La.rache, i la primera compnMa
expedicionaria de la misma..
• Luis Goicoechea. Clara, Cle la. Intendencia de 1&
segunda región y en comisi6n auxiliar de 108
servicioe de aprOVIsionamiento desde Tánger,
, excedente, y en comisión en el euadro even·
tual de L!lracbe, percibiendo todos .08 deven-
gOl por. la. n6mina. de «Perllonal lIin deeüno
de plantllla•.
a Ventura del Olmo 8aliDa8, de la.e oficinaa de In·
tendencia. de la séptima. región, á. la Inten-
dencia general militar.
• )[anuel Femández lrIarUnez, de Iaa oficinas de
Intendencia de la séptima regi6n, á encar-
gado de 108 llenici08 de Intendencia. de Gij6n.
• Juan Seguf Quel1en, de la Intendencia general
militar, á depositario de efectos y caudales
del Instituto de higiene militar, ~ ínterina-
mente, del Centro Electrotécnico de Ingenie-
roe de Madrid.
a Augusto Avil6s Linarefl, de la Intendencia. general
militar, á encargado del depósito de In ten·
<lencia y del mobiliario del Gobierno militar
y depotlitario de ca.udalee y electos de Inge-
nieroe y transportes y propiedade. de Toledo.
• Antonio CastelIary Herrera, de I;r.e oficinas de
la SubintenencJa de Melilla, á. encargado del
depósito de viverell de bhafen.
• Adolfo Maestre Navarro, de encargado del de~·
sito de víveres de Izh:l.fen, á. la.e oficina.s de la
Subintendencia. de Melilla.
• Emilio Cuixart Suil.ol, de excedente y en comi-
sión oficia! de labores del Parque de campa-
ña de Ceuta, {¡, continuar en loe mismos, que·
dando encafK&do además de la secci6n de auto·
móviles de Tetuán.
• Joeé Valero Rubio, de la Comnndancia de tropIUI
de plaza. de Melilla, IÍ. auxiliar del tercer Esta·
, blecimiento de Remonta. y deposi&ario de ~11·
--dales del Parque de campaila de Ecija.
• AdoHo 7.acagniJli Welltermo.yer, de oCiclar de la·
bores del Parque de InlendeDd~ ., lubaltemo
de la lIóplimn. Cornnndancia de tropu, en Valla-
<lolid, 1\ la Inlendcncili. ~encml mi1it~
Oflcl.... terceros
D. Pedro Gaacón BrieKU. ele la Comandancia d&
tropa.a de campai\a de Melilla., , laa oficio
nae de Intendenda de la séptima región.
• ¡"mncfllco M{uoquez Guijarro, de la. primera como
pañía de tropall expedicionari&ll en l.e.mcbe,
II L'lll oCicinaa de Intendencia de 1& séptima
región.
" Jellús Días Montero, de la Comandancia. de tro-
pall de Lamcbe, á la Intendencia general mi·
litar.
a Enrique de Areba Solllonn, de la Intendencia
geneml militar, á. excedente, y en comisi6u al
cuadro eventual de Ccota, percibiendo todOIl
sus devengos por la n6mina. de ePerlona! sin
destino de plantillaa. •
a lrIaximino Pérez Freire, de la.e oficinas de In·
tendencia. de 1& octaYa regi6n, 5. la Coman-
dancia. de tropas de l.arache.
• Patricio Minguesa Pe~eda, de las oficinas de In-
tendencia de la sexta regi6n, , la Cornand ll1!cia
de tropu de Larache. ,
• Eloy Alonso López, de excedente '1 en comisión
en el cuadro eventual de Larache, , 1& Co-
mandancia. de trop3s de <"ampaña de Kelilla..
• Jaime L6pea de Var6 Valdés, de 1M oficinas
de Intendencia de la primera regi6n, , exce-
dente, ., en comisi6n al cuadro eyentual dft'
Larache, percibiendo todos IIU devengoe por
la nómina de cPetsonal sin destino de plantillaJ>,
• JoMJ Soto Mualera, de las oficin... de Intendencia
de 1& segunda regi6n, á. excedente en Lara.c'he,
y en comisi6n , auxiliar de loe lIerriciOll de
aprCWÍ8iooamiento <leede ,Tánger, percibiendo tOo-
o de D e sa
D. O. Jl6IL me
. .
doe .l1li deyengoe por la nómina de .Pereona1
ain dest.ino de plant.ilIa».
D. 8egismundo ValdiYia Garciborrón, de 1:1. prime-
ra Comandancia de tropa.8 de Intendencia, á
excedente y en comisión al cuadro even-
tual de Larache, percibiendo todos aus deven·
gos por la nómina. de cPersonal sin destino
de plantilliu, y quedando obliKado á servir
en dicho territorio su plazo reglamentario y
el de D. Alejandro Madariaga., con quien per-
-muta..
• Fernando Márquez Anuda, de las oficinas de
la Subintendencia de Ceuta., á oficial de 1:1.-
tx>re. del Parque de campa.ña. y encar~o
de la sección de automóviles de dicha plaza.
Manuel Lorenzo S~nchez, de las oficinas áe In-
tendencia. de 1& sexta región, á oficial de Jabo-
rea del Pa.u¡ue de Intendencia y subalterno
de la Rptlma Comandancia oe tropu de 'Valla-
dolid..
Madrid 1& de septiembre de 19H.-Ecbagüe.
© Ministerio de Defensa
SIdI· .......
INDElINIZACIO~J.;S
Escmo_ Br.: El Rey (q. 1>. g.) se ha servido
aprobar las comilliones de 'lue V. E. dió cuenta
á este lfinislerio en 29 de agost.o próximo pasado,
deaempeiiadaa en loe meses de enero á junio úl·
timos por el personal comprendido en 1& relación
que á continuación se inaerta, que comienza. COD
D. Andrés Ruiz Satomayor y concluye con D. Fer-
nando Valero Ea' rag!in, de-::larántlolas inJemnizablee
con los beneficios que seiialan los artículo" del
reglamento que en Ja muma se expreaan.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimien·
to y fines consiguientes. Dios ~WU'de á V. E. mu-
chos a.ftos. Madrid 15 de t'epttembre de 1914.
EC11AOÜE
Sellar Director general de la Ouo.rdia Ciyil.
Sef'lor Interventor general de Guena.
MES DE MARZO DE '914
MES DE FKBRERO DE 1914
•
















































191·llolfebro '1'9141914 20 ldem • 1914














1914 20 ldem • 1914













101~nero'119141 'ol~nern'1191420 ldem. 1914 20 ldem. 191•
28 idem. 1914 .l8 idem 1914
281abril '119'4 30 abril •• 11914
.8 idem 19'4 30 idem .11914
30lidem 1914 30 idem 11914
6 idem. 1914 7 idem. 1914
6 idem. 1914 7 idem . 1914
19lidem. '914 22 idem '119'4




.. qu. prtllCllpla .. q1l. &en1IlDa 1~III"J460 D,arM"E ~Coatll611 ooaJutja4oa4.,uyolqula co.WÓ1l4••..-.-.
Madrid •. IVaJdemoro. .....•. . •.•,!conducir caudales. •. ···l
11
~ lolíebro.~adrid .• IValdemoro .•.••.••••.•• '¡!c0nducir caudales.•••••. ' 20 ~dem •28 ldem •
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TaJaverafT" P bl d M .(.. om os ue a e on- .
10 ::~~~: lal~/ JUCllDstructor ..
f
dem •• " Idem • • . . . • • • . • • .. .••. ecretario.. . •••.•.••••
RipoU • .• Olot ••.•• . • • . • •. ..•.••. Mando accidental de la
compal'ila..••••.•••..•
dem .. , Tosas....... ... .. .. oo·. UCl instructor 'oo oo oo ....
¡'Idem • • .• Idem........... •.••.... ~ crellrio ••......•••• :ronteye -dra ••.. Ribadumla... •.• •..•... uez instructor •••••••..
dem.. • •• Idem ...•.••••.••......• · ~ retario •.•.•• ·.. • .•
\lora •... Granada................. Prestar declaración ante
un Juez instructor......
lLiures .. Jaén. . . •• . . . . . ••. .:.... uel iDstructor~....••••.
Idem. . .. Idem . •. ...•.• •. .•. cretario. • . .., ...
Astorga .• León ...........••..•. l.V Jefe accidental •.•••.
Badajoz•. Higuera de Vargas ••.... fues instructor .•..•••..
¿dem • .. ldem. . • .. •••..•... •.• ecretario ..••.••.•..•.•
¡urragona Reus. . • . . . • • • . . . . legir ~ballos .•...•.
del'll .•.. Idem........ .•.•..•• •• Idem..... ••••.•. • •...
dem ••. , Idem ..•.......•..•....• Idem .•.... · .. ·····•·•··
dem.... Idem............. • ..... Idem ....... ·.. ... .. .•
=
Idem••.• ldem............ •..•••• dem...... .., •. • .•
enrll . Idem................. .. dem ·•··•••••····
ODa Madrid .•.••••••..•....•• Comparecer ante el Con-~t~~~~~~.~~.~~~~.
~






MES DE ABRIL DE '914
MES DE ENERO DE 1914
NOMBJl.KS
.\,
••D. Evaristo Ocón Rivera ....•.
CI".><':••"114"11(""
Toledo ICapit4n.
(Jlllrdi.. Jóvenea ..•.. 11.llr teniente.ID. Arturo RuiJ Sotomayor ••.•
Gllardiaa Jóvenea ••.•• 11 .•r tenientelD. Artur,) Ruiz Sotomayor.....
Idem .•..•..•••....• Guardia 1.°. 'IJos~ Estrada Vilquez ..••.
Gerona. • . . • • . . . • . • . I.er teniente. 1>. Antonio Hidalgo Martlnea .
Idem • • . . . . . • . • • • . • . • • KI mismo ...•.....•. , ...•.•.
Idem •.•.••...•.••• Guardia 2.° . Jos~ Espinosa Garay .
Pontevedra Comandante. n. Enrique Benedicto Garda
Idem • . • . . • • . . • •. ••• Cornela .... fos~ Martlnez Zamorano .
GrUlada.•••.•••..•.• I ••r teniente. D. Raíael Torres G6mel .
Jaén... •.•••••••. . Otro... ••• Antonio Dudn Touchard .•.
ídem •.•..•.••.•••..• Guardia 2.° . Paulino Alisan~u~z Ri¡uete •..
León. • •. •••.•.••••• CapiÚn ..... D. Primitivo H",rllández Mutln.
a.dajoJ •.••.••.••.•.. Comandante. • Agustln Mano Udaguer •...
Idem ••.•••••.•.•••. Guardia 2.° . Jorge Carbonero Macarro•.....
Tarragona •..•.•••.•. Ler teniente. 1>. Manuel Leiva Orellana ••.•
Idem •.•••••.•.•••..• Cabo .•..... Joaquln Simó Blosca ..•.....•
Idem ...••...••..•.. Trompeta ..• Jaime Cadellas Toul .
Idem . . •. . . . • . .• . . •• GUllrdia 2.0 • Alipio Salvador Vivas ••.•.••..
Idem ., ••••....•.... Otro. . •• 'IHonorato GonúJez Lópel .••.
Idem.... •••••. ••• Otro 1.- •••. Juan Piqueras Selas .






























































































2°I~ayo·llgI41201!i'a}.0.1191415 ldem. 1914 7 Idem .\1914
S idem. 1914 , idem. 19141
241abril 119141 2sIabril .1191~
9lidem. IQI4!"lldem.
9 idem. 1914 "idem.
"Iidem. 1914 I2lidem
11 idem. 1914113 idem •
10 idem. 1914 16 idem •
1511dem .1 19141 16lidem.
22 idem. 1914
22 idem 191"l' idem. 1914
1 Idem. 1914
lolidem. Igl4
10 idem. 1914 12 idem •
10 idem. 1914 I~ idem .
14 idem. 1914 16 idem .
14 idem. 1914 16 idem
f
" ~- i
u q- prl~.~~I"D que 18rmll.. i



















StgQeau. Guadalajala.....•••...•• '1lAsistir como defensor deI un. caulI ..•.......•.
lTeruel. • Idem '1lvocal de una subasta df'
utensilio. '" .. '" .....
'Aleailu .• Idem..... ....••.•••.... Idem ..•...••• ..•. . .•
'Valderro-' . ~Entregar el mando acei-¡
10 J bres "Aleaiha I dental de la compaill.·..
Madrid •• IValdemoro ' IlConducir caudales )
I
js.coria..1""'rid •••..•..• : ...••••11""'" d.... J.o.. do'...1
menes ..•...•••.•...






Prieco 8uendla • • ..
Idem Idem .
Almodó-
nr .. . Abenojar . •• . •••••••.••. ~ea instructor . . ....••
lIiDas San
Quint~n Idem.................... etarlo .. .••• . •••..
r('l~u..• Alcall de Henares. . . . . . • onduclr caballos ......•
dem . . •. Palencia. .•.•.•.•.. •.••. dem .•.•.....•.••.•.•••
L>lias . • .• Idem ........•.• .••. •. dem......... • ...••••
':'O!:lel lo-
so " . Idem ...••..•••..•• ' •••..~Idem • • • • • • • • • ..•••..
Alm.C"O. Ajea" d,: Henares... .• • Mem.......... . ......
dem. '" Idem.................... ldem....... • , ..•.•.•.
rrdem .•. dem.......... ...•..... Idem. • •••••.•••.•...•I!:A Solana Idem..•.••••.•.. , ....• Idem. • • . • • . • . • . . . . • •• .
;uefOna • Baredona ..•• " ..... ' Vocal de un tribunal de
~ exAmenes • ; .D Feli4. Idem. .. dem .. , ..Id=:~~~ ~I~f~~~~.~~I. ~.a.n.a.~~s. ::. ~~~~~~c~~II~s. ::::. : . :rdoba.. Pueblo Nuevo..... , . . .••. :leJ Instructor. . .. .... .
~tlem . . •. Idem...... ....•.••..••• •ecretario .•.•...•.•..•.
Xinl!l del
Castillo Sevilla.. ......... . .... EI~ir caballos.. ... ...~dem .... Castillo de lO!! Guardl!l ..•. nstrulr expedie:lte de ca
, !la-cuartel .......••••
~2 ¡¡Idem., Idem ...••.....•. '•.••.... Secretario .•.•........
~CoDstan-lp bl d I 1 f t E:nstrUir expediente de ca-/24 ¡ tina ••.. \ ue a e os n.n es ..•. SI-cuarlel... . ' I
:~ lI~mH~~:llde~ •..••..•..••••.••..• , r~t.rio ••.•....••.. ' '11













Idem •..••.•••....•.. Guardia 2.· . Fernando Sáncb~Helgado...
IdeDl ••••••.•••...•.. 3.0 teniente. D. Hilario RaQ!lllnz Gard•..•.•
Idem • ',' •. •.••••.• . Guardia l.· .. Tomás TrlsUncho Castilla •.•
Idem • • • • • • • . • • . • . • •• I.•r tenien te. U. Fedelico Ailino lIurbe .•..•
Idem .• ' ••••••••••
Jdem • '" •....•..• Capitán. • .'. Antonio AIVlIreJ Ossorio..1 10
Bucelon.. . ...••.•.• Cabo.:..... G.bino Asenj~He~nindea "1 u
ldem Guardia 2.• Fern.ndo Buil BUI/. , 32
Córdoba.. . • . • . . •. • •. Comandante. D. Antonio Alvues López •.• 10
ldem .•••.••••••....• Guardia 3.0 . Matlas Moguel Berna/. . . • . . . • • 22
Sevilla .•.•.•....•... , 2.· tenieate.• D. Antonio Rodrf¡uel HurUdo 10
Cuenca •..•••....•.. ll.e, teniente'j • Enrique Femindez Mauira.
Idem. . . .•. •.••• .• Guardi. a.· .. juan Mill~n Rodr{gues ..• .•
Ciud.d Real •..• , .••.• I.-r teniente. O. Antonio M.rtfn RodrigueI ..
Idem . . • • • • . . • .. • .•• Cabo. • ...•. Pedro Sobrino Orobio. . .• . .•.
Idem ...•.•....••..•• L-r teniente. D. Carlos Apllricio Guti~rreJ ..
Idem • ...... .. ..... C.bo........ Ju.n Ram{rez de l. Duel\a .....
Idem ....•.....•....• Guardia 3.u •. JuliAn Polo IKnacio ....•..•••
Idem . • • • •••.•••••• Otro .••..•. Nicolb Morales Jim~Dea ...•••
Idem .•••••..•....••• Otro ....•.• P.tricio Mor.les Castell.nos ..•
Idem•••.•...••..... , Otro...... . Felipe Pradas GonJález •......
Idem ....•...•••..••• Otro....•.•. IKnacio Garela Valero ...••.•.
Idem .•.••.••...•.•• Otro ••..•• M.nuel GondJeJ Rodr{guea ...
Geron... •. • ..•.•.•• T. coronel .. D. Ricardo Morell Agra ...•.•
MES DE MAYO DE 1914
Se¡ovl••.•••••.•..•.• IT. coronel •• ID. Octavio Lafita Aanar••.•..
Guadal.jar•..••... " .•ICapltin ..... ID. Antonio Priero Sau ., ...
Teruel•..•..•.•....• T. coronel... • JOIqu{n MilI!n Simón ..
<D' Idem ... , ••.. •.•.•. Capitán... • • Eulogio P~reJ Martfn ..•.•.•
U, Idem.... •.•....•. • I.e' teniente. • Honorio Pons Abelló .. " ..•





Sullla •••...•..•••. ..., teniente. D. Fernando VúqueI Ramos. ..
Idem .•.••.••...•.•• Cabo ••..•• Juan Lópe, Cornl •..•....••..
Idem .• • .. , ...••. Guardia 2.· . isidoro Temprano Martla ..•••.
Idem . . . . • • . . . . . . • • • Otro..... .. lIdefonso Fem~od~Bluco. .
ld~m ... , ..•• ..•• • Otrv •.•..•. Jos~ Avecilla CaJderÓD •..••..
ldem •..•...•......•. Otro 1.°.... Ignacio Crespo Vega •..••....
ldem •...... .•..• • Otro 2." .• " Juan Cruz L6pea . .. . .
ldem •..•...........• Otro •...... Antonio Serrano Carmona .•.••
Caballerl. 5.° tl'rcio.. I.er teniente. D. Marc:elino GómeJI PI.u ..••
ldem ..•.... ..••..• Cabo Francisco Fuentes UDIaS •.•.•
Idem..... • ..•....•• Guardia J.o.. JOfl~ Rocber Asensi. '"
Idf!l;II . • . • . • .• ..••..• Otro... . • Victoriano Romero Boña. .. •
ldem . . • . . . • . • .• . ••• Otro •••.... Antonio Caballero M~od~ .•.•
Idem ..•.•..••...•• Otro .•.•... Ju.n Mollna Navarro ...•.•.•..
Idem Cabo Antonio Pinedo Tejado ..
ldem Guardi. ;.0 • Gabriel Amll!l Maestre .•..••.•
(dem . • •. •..•• • .••• Otro . . . . •. Jo~ V.lverde Pei\a •••.••••.••
Idem Cabo.... .• Jos~ Bóveda Baulisu '" .•.••.
Idem ••.•••..•.••••. Guardi. 2.° . Justo Taraneón Galleeo ••••••
ldem •••••••..•..•..• Otro •.••.. Juli'n Polo Pt're, •••..•..••..•
lde::! ...••• ;'.••••••• Sal'lento .... Angel Rodero Hemiode¡ •. "
Idem ••.•.•..•....•.. Guardia 2.°.. TomAs Brotons Vida!. ..•..•..
ldem .• •.... • ..•• :. Otro •.•..• , Inocencio Alcadi, Gonúle, ..•.
ldem .••••••••.••..•• Otro .....• , Jo,~ Garcla Garcla. • • . •. . •••
Coru!la.. . • . . Capit4n..... D. Manuel DIIJ MIJo"" .
ldem .•....•.•••••.•. 2.° teniente.. • Jos~ LópeJ Rodrigue' .•••.•
ldem·..... t El mismo ..
ldem ..•.•••••••••. Guardi\2.0 Juan Alvare, Cuat•••.•••..•.
Orense.. . . . ..•..••. 2." teniente. b. Maximino Rey Montes. .•••
Idem .... . .. • ....... Capitjn..... • Jo~ S'nche, Lucas .....
Zara&t)J8 •••.••.••••• Comandante.• Jos~ FemAndea Gil •.....••
Idem. . • • • . . . .. •• Cabo.... •. Jos~ Gllul1a Dluco •.......•••
P. M. del 8.0 tercio •.•. Coronel... D. Cecilio 0111 de la Guardia ••
Idem .•..•.......•.•. Capit'n.... • Fernando Valero Barngio ..
AvUa ..•....•••••.••. Comandante.• Ju.n Linares Pit'leiro .•....•
ldem • . . • • • • . • . .• . •• 2.° teniente. t F~lis plJ GonzileJI .•••.•••
Oviedo . ••.• •••••.• Cabo•.•.•.. Jos~ Fern40dea GoDÚlea •..•.
Idem ....••....•.••. , Guardia 2.° . Raimuodo PEre¡ Merino .....
ldem .••..•. , .•..•.• Cab<. .•.•••. Magdaleno Ruia Marcos •....••
ldem .• . ...•••••••• Guardia 2.° .. Lucio Tapia Iglesias...... . •
l«km ..••••.•••••. Otro •..•.•• Domingo Cuevas Cabeza ....••
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7 i.tem. 19 14
7 idem. 19 14
10 i !em. 19 14




2 ldem. 19 14
2 idem. 1914
2 idem. 1914










4 idcra. 19 14
17 idem. 19 14
17 idem. 19 14
2 idem. 1914
29 idcm 1914




5 ide n. 19 14









e:cija •••• Sevilla. ...•.•.. •••.•••. egir caballos••.•...
ierilla .•. SalamaDca • •...•..•.•..• ecoger caballos .••••.•
"aradas.. ldem.................... dem.. • ...•.....•. •.
úrchena Iden: ......•....•.••••.• · dem .•••••.•• · •••. ·•·
Jtr..ra .• Idem...... •.••.•• ••..• dem . •.•.•• . ....•.•.
::ieYilla •• Badlljoa.................. dem ........ · ..•.. ."
~em • • • Idem •.•.• " .••....• ••• ldem.......... . ••....nisiaoa • Idem. .••••..•..••..• .• ldem...... . •.•••• . .•aleada. Zaragola............... . dem ..•..•••••.•• ·••···dem • • •• ldem •..•...••..• .•..•. dem .•.•.••..... · .••. •Idem •• •. Ideal. ..•.•....•.••.•.. dem . • • • . • • • •• • •......
ldem • ••. ldem.... ••......••.•..• dem....... .••.•• .; ..
dem . ••. ldc-m. •....•••.••.•.••.• ldem •••.••.•.•••.•••. ·
dem ..• , Idem............. .•• •. Idem... ••••••• . .••...
dem . . •. Pamplona. ...•.. • • • . . • •. dem............... ..,
:dem ... , ldem.......... •.••.•••• dem............ ..·.··11
1i
1dem • • •. Iclem... ..• ••.• ••..... dernl···················
dem •.• BarceloDa . ••.••••.••.••. ldem ..•..•• ••.•.. ..,
Idem. • Idem. . . . • . . • • . . • . . • •• •. dem... • •••.••••••....
~Idem . . •• Idem. .. ......••••.•••. Idem •.•••••......• ·.··dem..••• Villafraoca del Panad& •. Idem........... .., "Idem •• , Idem .•.••••.•••••..•.• ·• dem.......... • ......•, dem • • .. ldem............. .•.•.. d~m•. '.••.•..•••.....••
L!..dem •.• Barcelona..... .•..•...•. dem. ••••. . •••••...•.
r.;.HeUD1Ol. Pontevedra . ...•..•• .•. ocaldeun CO!2sejo guerraeate-deumc .. Carnl ••. ...•• . . " ., nstrulr diligencias •..•.
10 ; ldem ..•. Puente!' Garcra. .• . ...•. uel instructor •.•.•••.. ,
u Ilde~.... Rod~gueJ........ ••••.. cret~rio •.• : ••.••.••. ~
14 I.Vena .•.• AUaru .•.••••.••••...•• DstrUlrexpedlente de CI-
l! ea cuartel. • . . •• .••. .
10 ~ Puente PODteve<ira..... .. ., .• Vocal de un Consejo perr
10 ragoII. abeUa.............. •... uel Instructor. • •......
12 dcm . __ . Idem. .. ••..•.•..••.... creurio. • •• . ....•..
10 ranada . Varios puestos del tercio. irar la revista armamentol
10 ¡,Idem .••• Iclem•••••.•••.• ·.• ..••. Idem......... ·········1
10 iA~la Vailadolid leeir caballo .
10 ,Tiemblo.. Idem ••...•.••.....•.••. dem .••.•.•.•• ·•·····••
JI La Ba6eza CoruAa J León.•.•...••. 'I~ecogery conducir potros
22 Jldem . • .. Idem....... •.•• ••.•. ' dem ••..... ··· •...•...
II ¡palencia. León · . . . . . . •. Idem....... • .•..•...•.
II de-. ••. Idem •.••...••••. ·.· •.•. Idem ..••••••.....•."It. '1Idem.•..•.••..•.•..••..•Ildem •.•.• , •.•.••••••.•.
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Navarra ••.•••.•••••• I ••'teniente. D. Saturnino Bengoa Muruábal
Idem••••.•••••••••.• Sargento•••• Juan Pascual LacrUJ...•••..•.•
ldem •..•.••••.•.••• Guerdla 2.° • Victoriano Garda Leona ... o,,
~jde oo Otro .•.•.•. Mnti_Ko Aldave Eleta o•• o
",lem . o• . • • . • • . . • . • . Otro ..• o• .. Teófilo SAenl Moreno ..••.•• o•
,~dem ••••••• '. ••••• Trompeta .• ros~ Roig Balaguf'r.. .•. . • .
'idem •.••.•••..•••. " Sargellto ..•. Eduardo Lópel de Maturana .
"dem .•••.•.•• , •• ' .,. Guardia 2.°., Florencio Matute Fernindezo .•
dem " • " ..•••.•. Otro ...•••. D. Gonzalo Polo Montero.. .
Caballerla 140° tercio. Capitán ..•..• Jos~ Osuna Pineda .
Idem•• , • • . • •• • ••••. Cabo...... . Sonifacío Camarero del Pino. o
fdem •.••.•••.••..... Guardia 2.0. o Lorenlo Rodrigues Cerme1lo .•
Jdem Otro Enrique Martln N.cor o .
Idem •.•.•..••.•.•••• Otro ....••. Manuel Poveda Fraile .• ••
Ident. •• .••.••.•••• Otro ...•.•. Urb.no Barrasa Delgado...... o
Idem •.•••.•..•...•.• Otro l ••• , " Rodrigo Dur~n Jiuregui ...••••
Idera. •.••••. • Otro •..••. Gerardo Sanl Villarreal .• •.
Idem •.••....••....• ' Cabo. " •. Ignacio del Castillo Sardina...•
Idem ...•.••..•••... Guerdia 2.°. Jerónimo Bernal Tomb .••••••
Alicante Capítin .•.• b. Emilio Garrido Felipe .
ldera •.••..•..••.•... Otro....... • Jaíme P~rel Barberi. o.••..•
Idem • . • . • •• .. •...• I.IW teniente. I 'Manuel de Gali Alonso ••.•.
Murcia ••••.••...•.• Capitjn..... • Segundo Aranube Cremer..
Idem .; ..•• o....• Otro .... , • Enrique Martloe. BarcieLa ..
Idem .•.••.. ,. . • .. • El mismo •. 'o............ . ••
ldem ..••.•. ' ..•..•.. I.or tenient~. D. Jos~ Estai'l Herrero...•....
Idem ••..••.••. " •• Sargento .•.• Ilderonso RodrlgueJ Faura .
Idera o Otro " Jos~ Martln ~ncheJ ..
ldem .•••.•...•.•.•.. Guardia 2.° . Jos~ Garcla Garcla •...•.. , .•
Idem •. , •••..•...••.• Otro Franclaco Silnnte Abelltn o.•
Idem Otro Jo~~ MartlneIMartlnf:J .. o ..
ldem•..•....•• o" . Otrr> .•.... Fernando Oltra Ortol! .. o, '.
Idem. . •••••.......• Cabo ...•.•• Jo.~ Cascales P~re•••. o..•..••
l<lem ••.•••••.....•• Guardia 2.° . Hellodoro Velencoso Gim~nel.
Idem .•••.•••.•• ' ..•. \'uardia 2.·. Domingo lbiilel Gona1les .• o••
Idem o Cabo ••. Elllll Carpio Guijo .
Idem .. oo.. • Guardia 2.0 0 Juan Oller Na varro .. • .
Idem .••••••...••.••• Otro ••.••.. Jo.~ :llorales Gona1leJ .•....•.
~a. • •• . . • •. • •.•• Comandante. D. Rafael Bernal Pastor .••• o••
Jdem • • ..••..•.••.. Cabo. . . • . .. • Ildefonso Sarmiento Bllios. o
Idem.. .••••• . •.•.• Capit4n .•. -. • Rafael Gllrcla Deleadillo ..•.
Idem, •• ••..•.••..• Guardia 2.". Pedro Ramos Marul..... . ...
Idem•••.••••• ' •••.• 2.· teniente.• D. Leoncio Rollóa Vaquero •••
Idem • . .• •••.•.••••• I iuardla 2.· •. Jo,~ Sala. Moronta.. • •...•.••
~suua .• Pamplona y San SebllStiAa. ecoger caballos '" ...•udela • Idem...... ••.. ••..• •• ldem.... • ...•.•dem .... ldem.... • oo....... dem.... ..mplona Iclem oo IdClm oo .
dem .• • Idem..... ...••• •• ' • dem •..•..•.•... , .
clem • • • Idem. • • . • . •• ••...••••.. Idem..... .... . ....•.
• nSebas·
tan • . .. Vitoria y San Sebastan ••. ldem .• :.. . ...•
22 dem ••.. rdem•...•.•.. ,......... Idem , ..•. ' •..
22 ldem Idem Idem 11
24 lfadrid.. 8urgos ••... o• o. • . • • • • • .• ldem ,.. . o
22 lclem •..• Idem .• o•• o" .•.. o•••.• Idem.. . .•.•.........
22 dr.m •.•• Idera .•.•.... , .•.••••.••. ldem ..........••.•.
22 . dem Ideal Idem '" o ..
22 !Id~ ••.• Idem.......... . ••.. o.,. Idem...... .. .. . .
22 :Idem ...• rdemo .••..• o.•••...••.•. lidera •.••....•..........
21 ~dem .... Idem..... oo.. ........ o¡¡ldem. . .•• ..•..•... . .
22 Idem. o . ldem .•••..•....• ,....... dem ... o., ..• , ..• . •.
22 \Idem ..•. BadljOl••••••.• oo••....• Idem •.•• o.........•....
22 clem Zaragoza oo .. Idem ..
lO Deaia Murcia oo Elegir cabllllo ..
10 Aleo,. Idem , .. Idem ..
10 übJoJo-
lA •• o.. ldem •....•••.•.•••.•••• Idem ..•.•.•••..•.. o...
• .. Idem VocaldeunConsejoguerrll'
rtagea a Idera.... • . . • • . • . • . . . •. Idem,........ .. . ••..
clem. •. ldea:...... .. o. . .• . •..•. Elegir y conducir caballo~.
Alicante .. Idem, ••.•••..•.•..••.•• dem .••...•••..•. , .•.
La Gineta rdem....... ........••.. Idem o. . . • . • •• . .•.••.•.
ltarc:ia. o Valencia •...•......••.•. Iclem •.•.•...•.•.•....
lAicoy. •. Idem............ ..•••.. Idem '. .... . o" .. .
Alicante ldem... . . .. .•...••••. ldem •••.....•.•.•...•.
lfurcia.. Idem•.•.•.•.....••..... ldem .••.....•..•.•• o.•.
oAJeo,. ., ldem .••....... o' . . .• .., rdem.... . .•.••...•...•
ISantomera Reus.. , . . •• • .• o•.. , •. Idem,... . . . • . . . • . • . . .• I
rotana.,. Iclem Idem '"
dem. •. Idem............ ....•. Idem ..•.•...• o •••••••••1
!iaa Antón Zaragou..... ... o .••. Idem..... . •.•......•.,
Totana •.• Idem. o.....•....•...••• dem ....•.......... ,.
Murcia.. ldem......... .. . •. ..... Idem........ ...... . .
lf.ü ..... Pizarra ••...••••...•.. , uel instructor .•••••..•. ~
~bnes. Jdem••••..••.•• o :iecretario '" •.....•.•.onda ... lf!laga '" ilecoger caballos .... . .de'D. •. Idem... •... .• • o. . . . • Idem • • • • • • . • . •• . ••.•.r\es .. IdeaL , dem ..










































































































































































































































1914 '3 idem. 191~
Ipunlo. 1914
"ro. 191~1 idem . 19 14 1 idem. 1914
Ilidem. 1914 4 idem. 191~




13 !dem. 1914 16 ~l1em '11914:














181!1'ayo '1'9141 20I!1'ayo '1191~
18 Idem 1<)14 20 Ideu. 191~
PU.'l'O
24 ,leampiUo . \Málaga ••......•.... , .\IRecoger caballos .•.•.•.•

















'I.~ri<t•.•. Tur..gona .•.•.•. . ••...1IE1Cltir caballo •....•.•..•
~~em ...• Idem.....• , .••..••...••llIdem .•..•.•.....•••..•
Iy lIla II Ue-
va Mey'. Idem ...•..••..........• ldem.... .......• • ...
~Lepe ..•• La Palma ...•••..•.•..•. Juea instructor. . • . • . •• .rtaya .• Idem................. .' ecretario.... .• • ....Iba deTormes La Rodrigo. . . . . . . . . . .•• nstruir diligencialS•...•..
dear .••• Idem.......... ecretario •• . . . . .• . ..•.
Logrollo . Vitoria . •••...•.••.••••• onducir caballos .• • ..•
~em .... ldem... ••..•..•...•.••. ldem.......... • .•.••ria .. . Lt>groilo. ..•..•.••.•.•. Elegir caballos '" ....••.Abejar .•. ldem•.....••..••....•... Idem .....••.•..•....- ria ..•. Idem... ....••.•.••..... onducir caballos•••.•..•dem .•• Idem.................. • dem ••....•••••.• ·•••·•bejar . .. ldem... •..•••. •....•• Idem ••....•.••....•••••
.. . .Asistir como defensor det
')aguenu. GuadalaJara.••.....•.•.. i una causa( ..
.Molina •• Idem.•....•..•..•....•"Vocal deunConscjo guerraU
~Cala m o _1 (H!lcerse cargo del mandol
10 1eh..... JMonreal del Campo...... ¡ accid<:DtaJde lacompaal_¡
10 ",eure IMadrid ~!Iistir al concurso de Un:
nacional •••.••.•••••••
10 ¡rUnlos. \Ponteyectra • •. . . . • . . . • . • ocal de un Consejoguerra
10 l'1lnada .. Varios puntos del tercio ..• fi irar III revista al mamento
10 Idem... Idem ......•.. ··•····· . rdem •..••.•••.. . .....
}COMBaa.Cl_ColDudauClt..
""'I~'0 •• :1ID"o1. 0 1:
illIl:>°I-=== 11~ l;, .... I doudo 'U" lqu
: I °~ .......... l.oolDlat6u
----------1 I 1: • H
M'lal[a............ .• 2.° teniente.. O Juliin Acedo Fernindes•.•.
I1em •........~. • _ Guardia 2.° .• Francisco Grajera Lópea•..•..•
Urida. . • .. •• • ...• T. coronel .. D. Enrique Gil Aballe y F'er-
dndes Cutro•.... , .,.
Idem . . •• . . . • . . • . . . . I.or teniente. • Fernando Albert lauzurica
Jdem. .. . •.....•..•. 2.° teniente.. • JOIl~ P~r~ Torres.. • ..•.
MES DE JUNIO DE 1<)14
Madrid.. •. ..•• ...•. I.or teniente. D. Ricardo Ferrari AJora...•.•
Corufta. •. ...• Capltin..... • Manuel Dlaz MaJ0Y.. •••• •
P. M. del S.o tercio Coronel .... ,Cecilio Dlaa de la Guardia ..
Idcm •..• : ..•••...•. CapiUn .•.•. t Fernando Valero Barrag'n ..
Idem .. " ..•..••..... Guardia 2.° .• Teodoro P~res Moyano •....•.
l.ocrofto.... • •...•.•• Cabo.•..... Luis Martinea M..ntoya ...•.••
Idem . . . • • • • • . .. . ... Guardia 2.°. Tomis Sinches Vicente •..•..•
Sorla ......•.•.•••.•. T. coronel .. D. Leandro Sinl:bes Oaesa .
Idem " . . ••.. • . ..•• 2.° teniente • Sotero LóIXa Rodrigues .
Idem ...•...•.•... ,' .. Guardia 1.°.• Ill:nacio Revilh& Gorualo .•.....
Idem Otro. Balbino Aparicio Santos ..
Idem . . •• ••..• . •..• Guardia 2.°.. Federico Oteo Alonso.. • • • • •
Guadalajara.. • .••.... Cap\tán..... D. Antonio Prie¡o SaiJ. . • ..
IdelD Otro....... • Joaquln Valverd: Araque .
Teruel I.or teniente • Santiago Montero S.1nchra ..
Huelva......•..• 'IOtro ....• '1' Hipólito Acedo FemindeJ ..
Idem .. . . •. . . •. . . •. . Guardia 2.° . Manuel Sincbea Vaquero •....
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SUH8ISTENClAS
Excmo. Sr.: El Rey (<\. D. g.) se ha. BerYido
dispooer .9ue por la Fábnca mifitar de subsÍllteo-
cias de zaragoza se remit.",n a.l Parque de Inten-
dencia de Barcelona too qnintales métricos de ha.-
rina y 100 á cada uno de 10l! Depósitos de Gerona
1 Figueraa, aplicándose 108 gastos de estas reme-
aaa, uf como 108 da devolución de sacos vacios,
al capitulo 1.0, art. 3.0, ,«81lbeistenciB8, de la sec-
cióo cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. 'V. E. para su conocimien-
to 1 demá8 efectos. Dios guarde á V. E. much08
años. Madrid 25 de septiembre de 1914.
ECHAoIi~
Señorea Capitanes generales de la cuarta y quin-
ta regiooea.
Señoree InterYentor general de Guerra '1 Director




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia se remita al Parque de Valladolid un
panímetro con balanza y juego de peSB8, debiendo
aplicarse el gasto de la remesa al capítulo 2.0,
arto 7.0, «Material de Subsistencias), <le -la sección
cmarta del presupuesto vigente.
D~ re..u -01'rl, u 1,· di~c 6, V. '.E, pardo su conocimien-
to 1 demál efectos. Diol guarde á V. E. muchol
&1\08. Madrid 25 de leptiembre de 1914.
ECHAolle
.ea de licencia por ~Wltos ¡n-opi08 pua Pamplona
(Navarra), con arreglo á lo dispuesto en 1M iD1ltruc-
cioDea aprobndaa por real orden ele 5 de junio de
1906 (C. L. núm. 101). •
Oc real orden lo digo á V. E. pu.ra. su conocimien-
t.o y demás efectoe. DíOI guarde á V. •. mucha.
años. :Madrid 26 de septiembre de 1914.
EatAOle
Señor Capitán general de la quinta regiÓD.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido' bien
disponer que los jefes y oficiales m~dicos de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relación. pasen
á servir los destÍ¡101l ó á la situaci6n que en la misma
se expresa, y que los m~dic05 províaioaales que en
ellas figUraD perciban sus haberes con cariO al ca-
pitulo ,.. ", artículo .. ". del presupuelto de este Minis-
terio, debiendo el personal deSUDado , Afria efec-
tuar su incorporaci6n con urgencia. ,
De real orden lo digO; i V. E. para IU ClODOcimien-
to y derruls efectos. Di08 guarde , V. E. mucho.
aftos. Madrid z6 de septiembre de J 9 J ,..
ECHAOÚl
Sellores Capitanes generales de las regiones, Alto
Comisario de Espalla en Marruecos y Comandantes
generales de Melilla, Ceuta y Larache.
Sellor Interventor Ileneral de Guerra.
R.lflCldll qlU U c/U
Sublnlpedor ......Ico de ......... c'"
n. JoM Garda Montorlo, alCendldo, de la alt.tencla al per-
lOftal de Prhionea .lIttare. de elt. Cone, , l. del
personal de Plan. mayor de la l.· re¡lÓD J Iublnl-
pecdÓD.
aeto Gato Montero, del Colegio de Hu&fanOl de la
Guerra, , la ••I.teoci. I1 penanll de Prillonel milita·
rel de elta Corte) JOI~ Gllcb y Pulgdnllel'!l, de lituaci6n de excedente en
la 4,· re¡ión, 11 Colegio d~ Hu&rlnOll de la Guerra.
D. Federico Altimlras Mosquita, Iscendido, de la tercera
compaft11 de la brigada de tropas de Suüelad Militar,
'aituaciÓD de excedente en 11 4'- región.
• Luis Ruí. Mol8O. del I ~•• regimiento mootado de Arti-
lIerfa, al re&imiento Caladores de Vitoril, 21.0 de Ca-
baJlerla.
• Eduardo Talegón Arcas, del re¡imieDto Cuadorea de
Marfa Cristina, 27.· de CabaUerla, al grupo de escua-
drones de Lanche.
• Rafael Ram(rea RivIS, de situación de reempluo ea la
ComandaDcia~ ele Melilla, al batalkSa Cuadares
de Alfonso XI], 15.·.
~ Nicolú Nart1n~. IUtuerto. del reeilDieato CaAdores de
Vitoria, 28.· de Caballerú, al primer babll6ll del reci-
miento Infanterla de Lucbaoa, 28.
• Tomú Lópea Mata. del grupo de escuadroDes de Lan-
che, 1I primer batall6n del reglmieDto _Dfaeteda ele
Bailás,24.
• 8el'1llrdo E1carte aa. del bataUcSa Caudorea de Albl-
110 XII, 15.·, al rqimieDto OraConea de Saatiaco. ,,-
de Caballeña.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
dilponer que por el Parque de Intendencia. de uta
Oorte se remitan 64.000 racionel de galleta. ~ :Má.-
laga, par. reexpedir 40.000 (¡. lIolilla y 2".000 6-
Río - MarUn, oon destino nI Parque de 'fetuán,
16.000 ~ Algcciral, con destino al de Ceuto., y
20.000 á Cádiz, con destino nI de Lam.che, apll.
cándOlle los guatas de estas reme!lBS al capítulo 3.0 ,
.vt. 1.0, c8ubsistenciM), de la sección 12 del pre-
supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {¡. V. E. much08
añ08. Madrid 25 de septiembre de 1914.
kUl" .. Iltenad61
B%omo. Sr. Accediendo' lo solicitado por el ofi-
cial primero de Intervenci6n, con destino en la. In-
terYenciÓD genenll militar, D. Pedro Brinqws Rodelee,
el Bey (q. D. g.) ha. tenido' bien concederle dOl me-
© Ministerio de Defensa
EotAoile
Señores Capitán general de la primera regi6n, Alto
Comisario de España en lIarruecos y Comandan-
tes genemlea de Melilla, Ceuta y Larache.
Seil.Ol' InterYentor general de Guerra.
• • •
.e· »
Sellores Ca.pitanes genem.lell do la primera. y sép-
tima reglonel.
Selioru Interventor generol de Guerra. y Director
del E8mblecimiebto Centrol de Intentlr-ncla.
?:1 de Mptíembre de 19H. D. O..... 9J8
D. Gooulo López Rodrigo. del regimlnto Dra¡onel de
Santiago, 9.° de CabalIerfl, al batall6n Cazadores de
de Barcelon., l.
• Antonio Lópcz CaltrQ, del reKimiento Infaotena de Lu-
chana, 'S, al hospital de Tarragona.
• Manuel DIez n¡denas, del regimiento Inbotena de
BaiJ~n. ,,,. al 1].0 regimiento montado de Artillerla.
• Antonio Jim~nf'Z Arríeta, del hospital de T.rragona, al
regimiento Cazadores de María Cristina, '7.° de Caba-
Herla.
Médicos aegundos
D. Luia Saura del Pan. del regimiento InCanterla de Albue-
ra, '6, '1 en comisión en el cuadro para eventualida-
des de Ceut.l. Ala compailla mixta de Sanidad Militar
de dicha pi.... ceaando en la mencionad. comisión.
t !tfiJtUel Muro X"teban, del regimiento de Infantena de
Tetuin, ..s' al hospital de Lar.che
, Jos~ Se¡o'fiano Rogero, de la ~ptimacomp.ilta de la oo·
rada de tropas del cuerpo, { la compailla mixta de Sa-
nidad Militar de Melilla.
.. Ju.n Martfn Roch., de la compaftla mixta de Sanidad Mi·
litar de Ceuta, al se¡undo batallón del recimiento In-
ranterla de Tetuán. 45.
., Emiliano Rodrigues Marchena, del hospital de Larache,
" la primera sección mixta de la Iqunda compailla de
la bri~d. de tropas del cuerpo.
• C~sar Yaque Laurel, del regimiento haranterla de la
Conltltución. 29, 'lituaci6n de excedente en Ceuta
J en comisión al cuadro eventual de dicha plata, per-
dblendotodos 101 devengos , que tenga derecho
por la nómina de .Penonallin destino de plantilla-
de aquella Comand.ncia general, con aplicación al
capitulo 7.°, artlculo ónico, de la aección 12.- del
presupuesto vigente.
Fernando P'ern4ndel Berbiela. del regimiento lorante-
rl. de Zaragou, u. , lituación de excedente en
Ceuta J en comillión al cuadro eventual de dicha
pi.... percibiendo todos IUI devengo' en igual forma
que el anterior
• JUllto Vúquel de Vltorla, de la compal\(a mista de Sa-
nld.d MlIltar de MeJIlla, al Iqunclo batallón del rql-
miento Inranterta de Toledo, 3S.
• Pedro Montilla DominiO, del rflllmlento de Tel~grarosJ
en coml.ldn en el cuadro eventu.1 de Ceut., ces. en
dicha coml.lón, continuando en IU dt'IUno de plaatllla.
• Jo~ LarrOM Cortina, del tercer bIltall6n del regimiento
Inrantena de León, 3S J ea coml.lón en el cuadro
e.,entual de Ceuta. ce.. en dicha comlliÓII. contlnuan·
do en IU destino de plantilla.
.. Jo~ Gamlr Montejo, del hospital de Madrid·Carabanchel
1 en <:omillón en la ambulancia de monta/'la. expedi-
dlclonaria nóm. 2, cesa en dicha comlllda, continuando
en IU deltlno de plantilla.
• JOI~ Llorca L1orca, de la llegunda compa/lla de la brigada
de tropal de Sanidad Militar, , la primera leCción de
1" tercera compai\fa de dicha brigada.
• Aniceto Garcla Fid.Jgo, del regimiento Inrantena de To-
ledo. 3S, al ~undo batallón del regimiento Inranterla
de la Constitución, 29 •
.. Luia Herdndez Marcos, del regimiento loranten. de la
Lealtad, ,So,, la ~ptima compa/Ua de la brigada de
~ del cuerpo.
> MnuCI Trabll Rold¡a, del regimiento IoCanterfa de
Sorla, 9, al aegundo batall60 del regimiento InCan-
terla de PITia, ..8.
.. Ocl....io Palu6a Yebra. del regimiento InCanten. de
Puia. 4S, al de Ferrocarriles.
MUlce. proviaionlles
D. Eaaeterio ArbJ Nieto, del regimiento de Telqmos, al
primer bIltallóa del regimiento lol.ntetia de Toledo, ,Ss
.. Antonio Herpeta Lano, del hospital de Burgos. al se-
podo batall6n del rqimieoto llÚInterfa de La Leal-
tad. 30.
• Ubaldo Trujillano lJquicrdo, de eventualidades en la
.esta regióa, al segundo batallón del regimiento In-
Cantena de l.aragou. 12.
• Fraac:bc:o S1nchez Bi.'lCh., de la Comandancia de Arti1letia
1: lageoieros de AlCeciru, al secundo batall6n del re-
cimiento Inranterla de Sorla, 9- . .
Madrid 26 de septiembre de 1914.-Echacde.
S ode D
Exc-mo. Sr.: El Rey (q. n. 'O ha tenido á bicn
di"ponp.r (lI:e lo!! farmacéutit:os Il~und()~ de &1.ni·
d.'\d Milit.."\J" cOlllprendi:lo!l en h liguiente relaci6n.
que principia r.on D. Berl1c'l.rdino H<l!! C091.a. y ter·
mina con D. llauuel Ga.rcía. Espa.tla, J7L."Cn á servir
loe de~tin08 I!,le en la millma. sc lc'! I!eña.\an.
De real orden 10 digo á. Y. E. para. su conocimien·
to y demás eCccto~. Dio!! guardc á. V. E. much~
años. Ma.drid 26 de f!eptiemhrIJ ele 1914.
. ECttAOO
Señores Capit:lDcs generales de la primera. 1 sexta
regiones, Alto Comisario de E'lpaiia en Ma.rruecoe
y Comandante general de Ceuta.
Bdaci6n que le cita
D. Bernardino Roe Costa, dcl H08pitel militar de
Ceuta, á 1& Farmacia milit..,. de Madrid nf¡·
mero 1.
" Celso Revert Cutillas. del Hospital militar de
Tetuán, al Hospital militar de Vitoria.
" Clemente Botet Mundf. de la. FoloflIUlcia militar
de Madrid núm. 1, al Hospital milita.r de
Ceuta.
" Manucl Garcfa Espad.~ del Hospital militar de
Vitoria, al JIollpi~1 militar de Tetuán.
Madrid 26 de septiembre de 1914.-Ecbqüe.
•••
Excmo. S~: El Rey (q. D. g.) b tenido 4 bien
disponer que los jefes y oficiales del cuerpo de Vete-
rinaria Militar comprendidos en la siguiente relación,
pasen á las situaciones y destinos que en la misma lICI
les senalan, y que los veterinarios primero y segundo,
respectivamente. D. Crlspulo Gorozarri Gonz,Uez y
D. Rafael Cardevilla Carnicero. perd1>an todo su suel-
do y demis devengo. por la nómina de .Peraonal
.in destino de plantllla" de la Comandancia general
de Ceula, con aplicación al capllulo 7.•, artfculo
{lOica, de la Sección 11.- del presupuesto vige,*.
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimien·
to y d(·más efectos. Dios guarde { V. K. mud.o)I
al'1ol. Madrid 16 de .eptiembre de 1914.
ECttAoO!
Sellare. Capltane. generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta, .~ptima y octava regiones y
de Baleares, Alto Comisario de Espalla en Marrue-
cos, Director general de Cría Caballar y Remonta
y Comandante. generales de Melilla y Ceat•.
8e1101l' Interventor general de Guerra.
~~úl(16n que sr cittl
Sub1nlpectcw veteriRlrio de telURct. tIMe
D. Mulln Laca,. Ara, ascendido, de jefe de Veterinaria
Militar de MeJilla, á .ituac:iÓn de excedente eo dicha.
pi....
Veterinarios lIII)'ores
D. Fraaciaco Acia VilJa, de jefe de Veteriaaria Militar de la
aexta regi6n. , igual cargo eu Melilla.
• Alejaodro de Grado Arroyo, de aituación de escedelllte
eo la sexta regi6111, 'jefe de Veterinaria Militar de la
lDiama.
• Juan Roselló Terrasa, &eadido, del escuadrón Casado-
res de Menorca, , lituación de excedente ea Baleares.
Veterinarios primere.
D. Juan &2elmo Salcedo, del cuartelleneral de la brigada
de laláater1. de linea de Ceuta, al quiSlto rqimieDto
moatado de Artillena.
• Crtspulo Goroaarri Gooálea, del quinto rqimielllto moa·
taelo de Attillerla. 1 llituación de excedeate ea Ceuta
J de semci<l en eYeDtualidadea de dicha plua.
D. O. DAm. 21..
-D. Ladislao Coderque Gómcz, de situación de excedente en
Ceuta y de servicio en eventualidades de dicha
plaza, al cuartel general de la brigada de InCanterla de
Unea de la misma.
• Tomb de la Fuente Mudos, del regimiento Hdsares de
. Pavta, 10.0 de Caballería, al CKuadrón Cuadorcs de
)fenorca.
• Vicente SobreYiela Monleón, del servicio de eventuali·
dades de la cuarta región, al quinto Depósito de Ca-
ballos Sementales.
» Ernesto Garda P~rez, del regimiento Cazadores de AI-
buera, 16.0 de Caballerla, , la brigada de trepas de Sa-
nidad Militar, en plaza de categorSa inferior.
» JoK Uguet Torres, de la brigada de tropas de Sanidad
Militar, al regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de
Cabal1erla.
• Ignacjo Oilate Dum.., del regimiento Cazadorea de
Maria Cnstina, 27.0 de Caballerla, al de Húsares de Pa·
vla, 20.0 de dicha arma.
• C6lar P~rez Moradillo, del regimiento Cuadorel de
Galicia, 2S'0 de CaballerSa, a' de Maria Cristina 27.0
de dicha arma.
• Angel Tellerfa rGareSa de San Esteban, ascendido, del
tercer r~inuentomontado de A, ti lerla, al de Cazado-
res de Galicia, 2S.0 de Caballerla.
• I
Veterinarios segundos
n Gregorio Martlnez Martlnez, dei regimiento mixto de Ar-
tillerla de Ceuta, allegundo montado de dicha arma.
• Luis Plaza GareSa, del regimiento de ArtilJerla de mon-
taila de Mcnl1a. al sexto montado de dicha arma.
• Eduardo Relpllldiza Ugarte, del segundo regimiento
montado de Artillerla, , situación de excedente en la
cuarta región y en comilión al cuuto regimiento de
Zapadores Minadores, incorpoñndoae , las fuerzas del
milmo que operan en Ceut•.
• Rafael Caldevl1Ja Carnicero, del rellimiento Lanceros de
Fameajo, S.O de CabalJerfa, , .ituación de excedente
en Ceut. y de lervicio en eventu.lldadel de dicha
plaza.
» JOI~ Mb Mú, del cu.rto regimiento de Za¡>adores Miu-
dores, al de Artillerla de montada de Melilla.
• Vitaliano de BUltOI Tejedor, de situación de excedente
ea Ceuta y de aervicio en eventu.lidadel de dicha
plaZl, .1 re¡imlento mixto de Artillerfa de la mllma.
» P,IKual MuUa Furriel, del tercer Depósito de Caballo.
Sementales, al regimleoto de Pontonero•.
V.......1o tercero
D. Antonio Dernardln Mullos, del trece r~glmiento mono
tado de Artillerla y en comll16n en el quinto Depósito
de Cab.UOll Sementales,cen en la expresada comisión.
Veterm.io provislo....
n. Isaac AnteJo P~rez, del regimiento Caudores de Luslta-
Dla, 12.0 de CaballerSa, al de Galicill, 2S.0 de dicha
arma, percibiendo su sueldo por el capItulo cuarto,
articulo primero, del vigeote presupuesto.
Madrid 26 de septiembre de 1914.-Echagile.
•••
SIal.. •• JISIIdI , IsUIIS latIIIa
CONDEOORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. re·
mitió á este Ministerio en 11 del mes actual, pro-
movida por el guardia. primero de la Comandan·
cia del Norte José Ramón Sierra, en súplica de
que se le autorice para usar sobre el uniCormo la
medalla de bronce de la Cruz Roja espaiiola; y
acreditando ballarse en poeesión de la DÚllom, el
Re1. (q. D. g.) ha. tenido á bien. aceeder " lo so-
liCitado, con arreglo ~ lo dispuesto en la real 01'-
eJeD de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. lts3).
De la de 8. M. lo digo " V. E. pan. su conocimieD-
© Ministerio de Defensa
to Y delllÚ efectos•. Dice guarde " V. B. machee.
añOIl. Madrid 25 de septiembre de 1914.
Eat40üe
Señor Director general de la Guardia Civil.
•••
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la. iDllt.ancia promovida por el
capitán de Infant.ería D. Joeé Roig_ Aznar, desti-
nado en la zona. de Murcia. núm. 23, en .olicitud
de indulto por haber ~ontraído matrimonio sien.
do primer teniente sin haber obtenido real licen·
cia, el Rey (q. D. g.), de conformiclad con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 5 del actual, ha. tenido á bien acceder á
lo solicita.lo, fOr hallarse comprendido en el real
decreto de 16 de mayo último (D. O. núm. l08}
y en la. regla primera. de la real orden circular
de 21 de julio próximo paaado (D. O. núm. 164).
De real orden lo digo {¡, V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
MOH. Madrid 25 de 6eptiembr~ de 1914.
Eat"oIlE
Scñor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma.rina.
•••
Excmo. Sr.: Vista. la inltancia cursada por V. E. á
cste Ministerio con su escrito de 18 de junto 1\lti·
mo, promovida por el recluBo cn la prilión de Oca-
ila. José Merino Sflncbez, en súplica de inrlulto del
relto de la pena de diez aftas y un día. de fre.i-
dio mayor que le ha.lla ext.inKuiendo rr e de-
lito de fa.lsetlad en documento púlllico, e Rey (qu.
Dios guarde), de acuerdo con lo propuc.to por
V. E. en IU citado escrito y por er Consejo Su-
prcmo <le Guerro. y Marina. en 8 del me. actual,
se ha servido desestimar la petición del recu·
rrente.
D\) real orden lo digo á V. E. po.m su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E.' muchoa
&lios. Madrid 25 de lIeptiembre de 1914.
EotAOOe
Senor Capitfln general de la primera. región.




Excmo. Sr.: Vista. la. iDlltancia que V. E. car-
liÓ á este Ministerio con fecha. 2-1 de septiembre
de 1913, promovida por el cabo de la Guardia. Ci-
vil, retirado, Ceferino Bahamonde O1a.ver, en IÚ-
plica de que se ·le conceda la vuelta. al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
real orden de 9 del mes actual (D. O. n6m. 2(2),
se ha. servido df!8C8timar la petición del recurren-
te por carecer de derecho " lo que lolicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efecto!'. Dios guarde , V. B. muchoe
aíios. Madrid 25 de septiembre de 1914-
EatAGlle
Señor Capitán general de la primera regi6D.
•••
t7 d8 eeptieaaIIn de 1914. D. O....... 911
ACADE!tUA MEDICO-:\JJLlTAH
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la ilUltancia promovida por
D. lfilario ijanl:muer Ho;lrlguez, domiciliado en \'a-
lIauolid, p.n s('plica de que á su hijo D. llarillIlo
l'\antander Morondoez se le conceclan loe henefi-
cíOll que la. le6Íslación vigente otorga. JXU'a. el in-
lln'so y permaneneia en las Academias militares,
como hermano de militar muerto en campaña., el
l:ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el ConsE:jo Supremo de Guerra y Marina en 23
del met! actual, se ha servido acceder á la peti-
ción del recurrente, con a.rreglo á. lo que precep-
túa el real decreto de 19 de agosto úU,imo
(D. O. núm. 186).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. séptima regi6n.
Señor Presillente del Consejo ~upremo de Guerra y
Marina..
• • •
D. Carlos Herrero. 1tfuñoz, excedente v en comisión
en la. Capitanía. geneml de la tercera rcKÍón,
á la Comandancia general de Me1il1a, en el·
mismo concepto.
» I~acio Grau Singlar, excedente y en comisión
en la. Ca.pitanla general de la cna.rta ~ón,
á la Com..tndancia general de MelilIa. en Igual
concepto.
Madrid 26 de septiembre de 1914.-:&hagüe.
Tenfentes auditores de tercer.
Excmo. ::ir.: El Re)' (q. D. g.) ha tenido á bien
dillponer que los oCicia.les del Únerpo Juridico-Mi-
Jitar comprendidos en la siguiente relación, que prin-
··ipia. con 'D. Jua.n de Orbe V G6mez Bllsta.ma.n~
y termina. con D. Ignacio arau Singlar, pasen á
servir, en comisisbn, loe ue"tinos que se l'):l señlllan,
percibiendo el sueldo cnlero ele su emplcu y demás
devengos rCj'lamentarios por el capítulo 7.', art{cu'o
único, de b !lección 12.• del presupuesto.
))p rea.1 ord,·" lo dig,) á V. E. para 1111 conocimien·
to y c]<'más efectO!!. Dius guarde á V. E. IDllcholl
lLiloH. Madrid 2fi dI' lI~fltiembrC' <le l!114.
Rt/addn qU6 It cita
Teniente auditor de lelunda
~l'illlrt'H CnpitanclI 1(l'IIl'nLlml lll~ la tcrc~r" '1 r,:'lrt:\
rOl{i"IICs Y (~(lmnndll nte ~C'lll'ml dI'! MeJilla..
SePlor Interventor Ill'noI'al de Guerra.
n. Juan de Orbe y Oómez Bualamante, excedente
.r en comisión, en la ComaDd.tu1cia general de
Ml'lilla, f\ 1.'1. dicinn Centl'31 de Asuntos Indl·
~('naB dcl mismo territorio. en igual COIICIl~
DESTINOS
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha I18rvido
dÜlponer que el cabo de la Guardia civil de la
OolDlLlldaDCia del Este José Martines Jerre, nom-
brado para ocupar vacante en 1& GUoartim Colo-
nial de 1& Guinea Española, paae , la siLua.ción
que determiDa la real orden de 19 de a.gosto d~
. 1907 (C. L. núm. 132), debiendo embarcar par&
•• destino en el vapor correo que aar¡ará de Bar-
• I 11, 1, I • I
NOMBRE8Pr0ce4euola
Excmo.. Sr.: Visto el resultado de w oposicio-
nes celebradas para el ingreso en la Academia Médico-
militar. el Hey (q .D. g.) ha. tenido á bien nom-
brar médicos alumnos á. los 3i) aspirantes apro-
bados en todos los ejercicios clue figuran en la IIi-
guiente relación, que da principio con D. Teodosio
Leal 1 Crespo y termina con D. Carlos Tobar' Me·
diana, teniendo en cuenta que eate último. á quien
118 le concedió derecho para tomar pa~ en w
opoeioionea por real orden de 18 de julio último
(D. O. n~m. 156). deberá llenar 103 rcquisit'()ll que
en ella. .. expreaan. dentro del plazo de veinte días,
1. partir de esta. fecha..
De reaJ orden lo digo á. V. ·E. para su conocimien-
to 1 deIDÚ efectos. Dios guarde' V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1914.
ECHA(lQE
8eiior Ca.pitb general de la primela región.
8efloree Interventor g,meral de Guerra y Director
de la. Academia. Médico-militar.
D. 1'eodo~io Leal y Crespo
• Ocudo So,tre Cort~s.
• Teófilo Rebollar Rodrlguel.
• José (JaMn lirnlnel.
• Anrel Mllrl n Monzón
Paluno•. ' • Mi~lIel lienzo Cano
• R~fael Olivare! 8d
• Florenlln Ma}'ol de la Riva.
, Jllan HerrrrA é Ir8lltoru.
• l"nrifJlle Blaaeo Salall
I RkHrdo(;uellyy de la Cámara
Cllbo nrl,adn trop.. S. M'II MAnuel Norie"a MUlloz.
Sold.o BnK"da trop.. S. M. I Jo~~ Cllrlelle l.lr/fje.¡J 'fom~~ Oliver DI...I Ramiro Clallcll~ Rodrlguez.• !~s~ Eaplna y Rull.• it* Iloules í;aUc!rrn.
r.i..~.. . . . .. I Ram~n Jsl!'l~neaF_ Mu~oz.
IJ omdn lerra orUles• Jos~ Duerto Serón.• Eduardo G;trcfa Sinehez.• Angel Fernández Cámara.• Antonio Crespo Alvarez.
M~icos proymionalell del\ • Jo~ Jovcr y Jover.
cuerp , de .S. M / • Ricardo de la }'uente Pardo
.•~-', ~ • Cecilio Hernindea Gonlález.
Paisanos. . • . .. . ): ~~u~ía~a~~I~~:u;aMartlne&_
, Delgado.
Mbtico proYisional del
C'Jerpo de S. M •.• •.. • Nuciso Barbero TIrado.
Paisano............. • Fernando López Laza.
M~ ca pro"isional del
cuerpo de S al ••.•. 'J~ Buera Sinebes.
~ • C~r Pedrna Cordón.Pa:saaos .. " . • . .. .. . • Jos~ FrapoJli Rica.» Culos de I:l CaUeja J H.ar.
Mbtico pt'Ovisional dell
cuerpo de S. M. •.•.. • Carlos Tobar MediaDo.
lfa·1rid J6 de !'eptiembre de 19'4.-EcbllCOe.
• • •
© Ministerio de Defensa
D. O. D6ID. i1e
-
caloDa el dia 2 de octubre pr6ximo y causar baja
en la Comandancia á que pertenece por Cin «.lel
mes en que verifique el elI'barquc.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
toO y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoe. Madrid 25 de septiembre de 1914.
EatAOÜI!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sedores Capitanea generales de la cuarta regi6n y de
Canariatl é Intervent.or general de Guerra.
'" ..
Excmo. Sr.: El Rey «l. D. g.) !'le ha ~ervido
disponer que el guardia civil de la Comandancia
de Zaragoza Timoteo Calejero Anguela, nombrMio
para. ocupar YaC&nte en la. Guardia Colonial de la
Guinea ElIpañola, patle á la llituad6n que determina
. la real oraen de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mcro 132), debiendo embarcar para su destino en
el vapor correo que zarpará. de Barcelona el díll
2 de octubre próximo y c."lusar baja. en la Co-
mandancia á que pertenece por fin del mes eu
que verifique el embarque.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimien-
to y dcmás efectO!!. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 25 de eeptiembre de 1914.
EatAOÜI!
Sedor Director general de la Guardia Civil.
Sedores Capitanes generales oe la quinta región y
de Canarias é Interventor general de Guerra.
'" ..
Excmo. Sr.: El Bey (q. O. g.) se ha Hervido
disponer que el cabo de l:1 Guardia civil de la
Comandancia de Ul\rcelona. (jahino A8enjo Hornán·
doz, nombrado para ocupar \'S('lUlte en In (iua.rdiu
Colonial de la OuinOll Ellpo.dola. pa.so á. la. "itua.-
ción que determina la. renl ordon de 19 ue agos-
to de 1907 (C. L. núm. 132). uebienl10 C11l00.rCu.r
para. IU deet,llIo en el YI\Jlor correo <\UO zarpo.r6.
ae Barcelona el día. 2 de octubro próxJnIO y cau-
sar oo.r· en la Comandancia á quo pertencco por
fin de mee on que veriCirllJll el ewbo.rquc.
De real orden lo digo A Y. E. pnra. Sil conocimion-
t.o y dcmb efectO!!. Diol guarde " V. E. mllchOll
al\08. Madrid 25 de lIeptienll>re de 1911.
EatAoO!
8eflor Director general de la GWU'Wa Civil.
Señoree Oapitanee generales de la cuarta. regi6n y de
Canarias é Interventor general de Guerra.
.'" .
.Excmo. Sr.: El .Re)" (q. D. g.) lle ha servido
disponer que el guardia civil de la. Comandancia.
de C~erall Eulalio Sinchez Ropero, nombrado ¡nrn
ocupar Y&CaDte en la Guardia Colonial de la Gmnea
Española, pue ~ la situaci6n que determina b real
or<len de 19 de agoeto de 1907 (C. 1.. núm. 132),
debiendo embarcar pora I!U destino en el vapor co-
rreo que lIUJlIU" de CMi~ el dta 7 de octubre pró-
ximo y -au1lU' baja en la Comandancia ~ que perte-
nece por fin del mea ell ..que verifique el embarqlle.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimIen-
to y demás efectoe. Dios guarde A Y. B. muchoe
aftos. Madrid 25 de septiembre de 1914.
EatAoO!
8eAor Di~tor general de la Guardia Civil.
Sedoree Capita.nee ~neral8ll de la primera. regióD
y de CaDariaa 4S Interventor general de Guerra.
e o d sa
RBCLUTAJ(IBNTO y 'RBEMPLAZO ·nJU. &J)IBC1TO
Excmo. Sr.: En vista de loe expedientell que'
V. E. remitió á eate Ministerio, instrlÚ«.loa con mo-
tivo de haber resultado inútiles para el len'icio
milita.r loe individuos relacionados á continuación,
el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo expuesto
por la. Junta facultativa de Ba.nidad Milita¡-, se
ha servido diaponer que se lobresean 1 a.cchiven
dichO!! expedientell, una vez q,ue no procede exi-
gir respollubilidad á penOD~ ni corpora::i611 alguna.
De real orden lo dig-o á. V. E. para IIU conocimien.
to y demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchO!!
añOI. Madrid 25 de septiembre de 1911.
ECRAGÜIt
Señores Capitanes generales de la primera. torce-
ra. y sexta regiones y de llaleares.
H~,. lllM " ella
PRIMERA R~G ION
Callimiro Fernández Aroca.









Yo.drirl 25 de septiembro de 19H.-Ecbl(6e.
• • •
Excmo. Ik: Vilto cl expediente que V. JI. cur-
s6 á esto Ministerio Ol! 4 dell mel act.ual, instrur.·
do con motivo de haber !llegado, como 1I0brevo··
nida desJlul>s del ingroso en O'.lj-... el soldado Ma.-
nuel Hi\'/U1 Caaano, la excepci6n del servicio mili-
tar activo comprendirla en el caso 2.0 del MUCU-
lo 89 <le la. ley oe reclutamicnto; y apareciendo
comprobados torios los reluisílos que IIe exigen para
que pueda disfrutar de dicha excepci6n, 01 ne,.
(q, D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta. de reclut.~lIlliellto de la "provincia.
de C6rdobe, lle ha scrvido declarar exceptuado del
servicio en fil.1.S al interesall<>, como comprendido
en el caso y a.ctículo cit.adoll y en el 93 de In.
referida ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conooiJaieD-
to y oemb efectos. Diol'! R'uarde A V. K. mooboa
aftOll. Madrid 25 de septiembre de 1914.
EatAOl~
~fiOl' Capitán general de la segunda regí_.
• • •
Excmo. Sr.: Yiato el expedicnt.e que V. B. cor-
16 á este Ministerio en 'ir del mes pr6ximo pa-
eado, instruldo con motivo de haber a.le~ como
. sobrevenida después del ingreso en 0& el aol-
dado J oR Diez Abares, la excepci6n e .mcio
milita¡- activo comprendidA en el caso J.• del 81-
tíeulo 89 de la le)' de reclutamiento; y aparecien-
. do oomprobuioa todoa los requisitoa que • eñ·
gen pe.ra eximirse del aemcio militar aoU~ el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propllilldo poi'
la Comiai6n mixta de reclutamiento a. la 1N'Mia-
~ de ...ptiembre de 191.. D. o. .... 218
cia de León, se ha servido declarar exceptuado
de1aemcio en filu al interesado, como compren-
dido en el caao y lUt(culo citados y en el 93
de la ley indicada, tlirviéndose V. E. comunicar
eeta reeolución á Manuel Alvarez Reguera y Je-
tl6t1 Sevilla Carbajo, vecin08 de Llamas de la. Ri-
vera, como coDtlecuencia de la instancia que di-
rigieron á este Minitlterio, en recurso de alzada.
contra. el acuerdo de la citada corporaci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para 1111 conocimien-
to "J demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos
&lios. Kadrid 25 de septiembre de 1914.
EOfAoil!
8eilor CapitA.n general de la eéptima regi6n.
•••
hcmo. Sr.: Vitlto el expediente que V. E. cur-
tl6 á etlte Ministerio en 27" del mes próximo paaa.-
do, instruido con motivo de haber a.legado, como
sobrevenida después del ingreso en caja, el 1101-
dado Antonio Alfonso Monz6n, la excepci6n del eer-
vicio militar activo comprendida en el caso 1.0
del arto 8~ de la ley de reclutamiento, por ser
hijo de padre pobre é impedido para. el trabajo;
resultando que la Comisi6n mixta de Gran Cana-
ria. acord6 desestimar. la excepci6n fundándose en
que el padre del interesado ya tenía. cumplida. la
edad sexagenaria. en el acto de la clasiCic:u:i6n de
su hijo, y por ello se hallaba entonces impedido
para el trabajo, motivo por el que no puede con-
siderarse que sobrevino después del ingreso en caja
la excepci6n alegada; resultando que el auditor de
Guerra. está conforme en que se desestime la. ex-
cepci6n, ~ro no por las causas en que se apoya
la Comisl6n mixta, sino por no consIderar pobre,
en sentido legal, al padre del indicado soldaOo,
puesto que posee fincas amillaradas por valor H-
quido de 50 pesetae y en ocaaiones recibe la co-
misi6n para la compra de relel mediante la gm-
tificaci6n que oecila entre tres y cinco pelletatl dia-
rial j relultando que al referido padre le concer-
t6.an impedido para. el trabajo 101 médicos de la
Comilión mixta por padecer dilnea. consecutiva 11
un asma, cuya exiltencia debo datar aproximad,,·
mento de hace tres meses j resultando quo la real
. orden de 16 de diciembre de 1910 (D. O. núme-
ro 287) declara que 1011 hechol pOlteriorell' 11.1 in-
greso en caja de 101 reclutas producen á. Cavor
de loe milmoa una. llueva causa. de excepci6n dis-
tinta de la que pOOrfa Milltir.1es en el acto de la
clasificaci6n j retlu1talldo que la real orden de 26
de enero de 1900 (C. L. núm. 35), previene qUI?
en la apreciaci6n de la pobreza de un padre se-
xagenario para. nada. debe influir 1ns utilidadel que
eventuaJmente obtengan Dledbnle la prác:i~a de un
oficio manual; cOIlsiderando que ~l padre del ex-
cepcionante se halla impedido para el trabajo ,
que laa utilidades que pueda obtener por la gratI-
ficación de referencia son eventu:¡,Ies y no deben
tene~... cuenta para la apreciación de la. po-
brea, 'ooaaiderando que las 50 J>E:setas, valor lf-
quido de eus fincas, no son sufIcientes para que
pueda. mantenerse, y que, poi' lo tanto, es pobre,
en sentido legal, el Rey (q. D. g.) se ha servido
ftvooar el fallo de la Comisión mixta de Gran
© Ministerio de Defensa
Canaria y declarar, como coDtlecuencÍ&, exceptua-
do del servicio en fiIu al loldado Antonio A110n-
lO lIonzón, como comprendido en el cuo 1.0 del
a.rt. 89 de la expresada ley y en el 93 de la
misma.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 25 de septiembre de 1914.
ECHAOiE
Sedor Capitán general de Ca.naria.e.
•••
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cur-
IÓ á este Ministerio en 31 del mes próximo pa-
sado, promovida. por Benito Carmona Tejeda, ve-
cino de Navalallar de Pela (Badajoz), en eolicitud
de que se dilponga la baja en filas de IU hijo
Antonio <::armona Olivares, por haber sido decla-
rado soldado en revisi6n un individuo de su mis-
mo pueblo y reemplazo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado ~r V. E. y por la Co--
misión mixta de dicha I?rovlQcia, ee ha lervido des-
estiOlal' la indicada. petIción, una vez que los úti-
les de revisión forman parte del cupo total deo
filas del año en que se lel rcuia la cIuificación
y no aJteran, por lo tanto, la. situaci6n de loa mo--
zos de su alistamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde" V. E. muchos
años. Madrid 25 de tleptiembre de 1914.
EatAoOI
8ei'lor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: Ha.Uándose jUlltificado que los in-
dh·iduol que se relacionan á oontinuaci6n, perte-
necientes á loe reempl~ol que le Indican, OtItán
comprendidoe en el a.rt. 284 de 1& .igente ley de
reclutamiento, el Hey (q. D. g.) lO ha. eer.lclb dll-
poner que le devuelnn 1\ 101 intereaadoe 1aI can-
tidades <¡ue ingresaron para reducir el tiempo de
larviclo en filas, según cartlll de pago expedldaa
en las (ecbal, con 1011 númerol y por 1IlI Delega-
cíon!'s de Haciend."l. que en la oitada relación Ile
'lX'preSlUl, I:omo igualmente la luma que debe ler
relDtegr&da. la cual percibirá el individuo que hilo
el depósIto 6 la persona autorizada en forma le-
gal, legún previene el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la. ley de 11 de julio
ae 1885, modificada por la de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien·
to y aemás efectos. Dios guarde " V. E. muchoa
a.ñ06. Madrid 25 de septiembre de 1914.
EeHAoQe
Sei'loree Capitanee generales de la cuart& "J sexta
regionell.
Señores Intendente genersl militar , Inter.eotor
general de Guerra..
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Juan Tarrida MODCe•.•..• 1914 !Barcelona .... Barcel<>n•..• Barcelona. 14 febro. '9'4 289 Barcelona . '.000G.briel Tom!a Tous •..•. 19'4 Idem....... ldem. ....... ldem '" 31 enero. 1914 191 Idem •••••• '.000
ADlonio Ribera P~el •...
'9'4 "em ......•.. Idem. ... Iden, ..... n lebro. 19'4 1.779 ldem •.•••. SaoJ~ Maria Madurell Mari-
m6n••••.•••••••.•••• 19q l<fem ... .. ldem.
'"
Idem .. , JO ener<>. 19'4 3.845 ldem ...... '.000
Juan AmiJó Ferreras .••. 191~ ldem ...• . .. Idem. oo •••• Idem .. .. 28 idem. 1914 j.23 1 Idem ...... ~ao
Joaquln Biosca Caaas . .• . '9 14 Idem. ldem. ...... ldem. . .. ¡ febro. '914' 1.0,8 Idem .. ... 1.000
Ramón Gnu Recoder.. . 1914 ldem •....... ldem. .o •••• ldem ..•• n enero . 19'4' ¡SO Idem •••••. 1.000
Juan Uampalbs Furquet .. '9Q Badalona.••.. Idem. ....... dem ...... 30 idem . '914 48 Idem ..•. 1.000JOII: Dotey Burig.. • .••. 191~ ~dem ..••..•. Idem. .... Idem ..... JO ldem.• 19'4 88 Idem .•••• SOO
Ju.n Cuas Piera •••.•••. t9'~ Hospitalet de
J.Iobregat •• ldem • . ., ~ataró .... 22 Idem • 19 1 4 197 Idem .•••• SOO
J~ F.lcd Adn...• ..... '9'4 Alfes .••...•. Urida ...... Uricia..... Ij iebro. 1914 80 Urida..... SOO
Pedro lIern Saleta•.•.•.. 1914 IPrul/ans •.•••• Idem .•••.• Idem...... 14 idem. 1914 546 Idem .•••• SOO
Angel G.Dl AburuA.... 1914 lBiI~o •...•... VUGoy' .•.• ~HbaO •••• 28 enero. 1914 532 Vizcaya ••. SOO
Federico ez de la Lalltra
y Dtu G(\emes ........ 1914 Burgos ••.••• Burgo!o . .•.• ur¡O!l ..•. 19 ídem. 1914 414 Burgos •• '. SOO
Analtasio Castrillo Ilivas. '·Tdem........ Idem .•.•.• Idem ••.•. .. febro. 1914 164 Idem .•..• SOOFloreJJWlo Marttnea Mata. o.' rem......... Idem ••.••• Idem •••••• 24 enero. 1914 493 Idem .•••• SOO
Luis de Pablo lbáilez ....• 191 ldcm........ Idem •...•.¡rem••... 20 Cebro. 1914 431 Idem ..... SOO
MariaJJo Gatera Juarro•.... 1914 ldcm .... '" Idem .••.•• dem •.•.•• 12 ídem • 1914 964 Idem .•.•• SOO
Vicente Sais c.ntero•••.• 191 .ldcm •.••.... Idem .•.••. dem •••.• 12 idem. 1912 360 ldem ...•.• 1.000
Madnd 25 de aepbembre de 1914.
• ••
:Excmo. Sr,: Ha.llándoee justificado qne 1011 in-
dividU08 que se relacionan á. continuación, perte-
necientes á. 108 reempllUOlI que !le indican, f'stán
comprendidos en el art. 284 de 1& vigente ley de .
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido dis-
poner que se devuelvan ¡\ los intere!lados bu can·
tidade. que ingr6llaron poro. reducir el tiempo de
8ervicio en filaa, seg'6n ea.rtaa de pago expedidae
"11 1&11 (echu, con fo. números )" por laa 1Jelega.
dones de Hacienda quP. Pon la citAda relaci6n le
ex»reaan, como iglUllmente la luma que debe ler
relDtegrada, la cual percibm\. el individuo que hilO
..1 depólito 6 1& perlODll. autorizada. en Corma. le·
((1lJ, IIegún previene el arto 189 del rOjJlamenLo dic-
tado para 1& ejecuci6n d. la 1e1 de 11 'de julio
,te 188ó, modifirad& por la de 21 de agOlto
de 1896.
De Tea:! 'orden 10 digo á V. E. para IU conocimien·
to y deUlás efectos. Dios gU&l'áe & V. E. machol
a.iIM. Madrid 25 de lepLiembre de 1914.
EatAoIlt
Sf'ilOres Capitanes general.1 de la primer&, teguo·
da, tercero., loxta, .6ptima y octava. reponel.
Sellare. Intendente general militar , Int.rnntor
¡(flneral de Guerra.
r
...11l1l'I& ...... /f..... 0.1.......• Pwt&o .u qu. flJ.roII all.&6401 lo.....'!. "1.. ........ .......HOJOlalCll DI: LOll Rr.c:LUTAl • zo•• .,. ,\l. ap64l.- ntD...,...
•
d..... lIOII 1..oartaI
A7uala_l.Dto Pro~1MIla Di. M. Alo d.,... ......
-- -- -
Manuel de Lara Gil.. • •• • 19.4(ran{:c6...... Madrid...••• Getafe..••• , febro.
"] , Madrid •••• 1.000Jerónimo SaDmi¡uel Sao- Pueb deMon-( Toledo•••. idem. 1914 Toledo•.•. saomip .•.•..•........ 1914 t.lbin ..•... Toledo ••••. 13 493TeodoroSalvader Martlnea 1914 Leganiel ••. ,. Cuenca, ...• Cuenca .... 24 enero. 191 118 Cuenca .••• 1.000
Pedro ltateban Huerta..•• 191 ~ iMira.. .. • . • ... ldem . .. ... dem .••.. 29 idem. 1914 j82 Idem .••• 500
coo Acdno Reboul.. • 1913 Milaga....•. M'lap .•••.. MálagJI ..•. 11 febro. O'O~ 125 Mil.'•....• 1.000tI.1 Cerdera León .•••. 191:Z Peilón de VlIez
de la Gomera Idem ...... Idem .•••• 27 ídem 191 22j Idem .•••• SOO
Beroa~ Padilla Jlm~ez •• 1913 Rule .••...•• Córdoba •.•. Córdoba., 31 enero 191j 119 Córdoba .•• '.000Carl~ CarmOD' c.baUero. 1914 1P000bl&nco •• !dem.. •• , Idem .•.•. 22 idem. 1914 377 ldem ••••• 1000
EdQ-lrdo Zdili~. A1foDSO • 1914 ¡valencia •.••. Va1eocia. •. Valencia . 6 Cebro. 1914 399 Vlleucia •. 1.000
RamÓG Pona .rda. . .. . 19 14 Meliaoll•••••• , Idem . . •.•• ~dem ..•• 31 enero. 191~ 515 ldem .•••• SOO
Frucilco LópeJ-lIelaa
Murcia...•.•.• MurcU.••.•. Murcia •••• febro. Murcia •.••U.nos ••••..•••...... 191j 14 1911 64 1.000
~ulnGarda Garda ••.• 191~ dem . . • • . • •• Idem • ..,.. ldem ..••• 12 ~dem . 191.1 10 ldem .•.•• 500~Garda...... 1914 Lorc:a .•..• " Idem.. •• " dem.. ••• 4 idem Iql4 SI Idem .•• 1.000
Carl~ drade y de carlOl 1914 ~urgos .. • .... Burcos ..... !Burgos .... 10 ídem. 1'14 314 Burcoe··· . 1.000
T'UDOteoOrtep SaD lIartlu 1914 ~aDtibUel-
Ideal .••••Zanapda... ldem. • ... ~dem . • ••• 3 idem • 1914 231 500
BailIo Rodd¡uea Ar¡ote . 1914 ¡CoDdado de
.3 ídem Idem •.•••T"'...o.... 1_ ......,"cm .... 1914 130 SOO
Santa. de la Crus S'Acbez
~¡ete Iglefias.. Sa.LJlDlnca •. ~lamaDca. Salamaaca.Be:aito .•.•••••••••••• 1914 1Luao......... ILUIO ....... !LUlo .....
]1 eJJero. '91~ 21 7 JOO




~ Madrid 2S de IeptiemlN'e de 19t4•
© M n ster O de Defensa
D. O. a6& 116
111.re 4. 1& llecIal61l,
Coy.tollo d, A.Jv~ll"
El l.r. d~ la ~on.
Cal/.tnflO de A.l"ea,..
DISPOSICIONBS
... s.bIecree.1a '1 Secca- MIBIIterIo
, ....~-*....
Senor..•
ExcmOl. Senorel Capitanel ¡enerale. de lal reglo-
na, de Saleare. y Canaria. y Comandante. genera-
les de Melilla y Ceuta ~ (nterventor general de
Guerra.
f ... 1, i I ~ "





Habiéndoee producido an& 1'8C&Ilte de penai6n de
l,líO pesetaB, de «den del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se designan. para ocu~la al alumno de
esa Academia D. Enrique Orio Jlarchant, núm. 1
de la. eeeaJa. de aspirantes, debiendo abonane la
expresada penai6n desde 1.0 de julio último.
Die.~ ' ,. . 8. mucbce dos. Jladrid 2G
de septiembre de 1914.
mJ.4.ta 8eeeIOII,
.awrdo Ar......
SeDor Director de la. Academia de IntendeDOi&.
Escmo.. Sellor Intenentor general de Gaena.
SIal. di CDlUIIII
DOOUJiBNTAOION
C'rcNl4r. El Excmo. Sr. Miniltro de 1& Guerra
se ha. servido di.poner que 101 jefe. de lo. oaer-
pos, ~ntrotl y áependenciu del arma de Ca·
lleria en que lil'ft. alpn trompeta que desee pa.
sar destinado al regimiento Cuadore. de Alcin·
tara., 14.0 de 1& misma arma, lo pongan en cono·
cimiento de e.ta Sección.





MADRID.-T.u I nE5 PU D&POIITO pa LA GUIUA
Arturo Garda Dlaz, del bataU6n Candores de Ma-
drid, %, al regimiento del Infante, S,
Rafael Gonz~let Exp65ito, del del Infante, S, al ba-
tallón Cazadores de Madrid. %.
Amalio Valdesojo Tejerino, del regimiento de Ceri-
J'lola, 4%, al de León, 38.
Benjamln GonzáJez Collantes, ascendido, del regimien-
to de Zaragoza. 12, al de Cerillnla. 4%.
Clboe de bmborea
.losé Cernas F¡¡óoo;, ólscendido, del regimiento de As-
turias, 31, al mismo.
Francisco :\Iuz Mellido. ólScendido, del bataUón Ca-
zaClores de Chiclana. I i. al regimiento de Ver-
gara, S7·
Julio Cuesla Andrés, del regimienlo de Aldntara, 58,
al de San Fernando, 11.
Ramón San Miguel Garela, del de San Fernando, 11,
al de AIQntara, 58.
Adriano Aparicio Mulloz, del de San Fernando. 11,
al de Gerona, 22.
Agustfn Lorenzo Carmona, del de Gerona, 22, al
de San Fernando, 1 1,
Anastasio Garda P~rez, del de Vizcaya, S1, al de Ce-
rillola. 42.
Eugenio Miguel Pascual, del de Cerillola, ,42. al de
Vizcaya. 5 I •
Madrid 26 de septiembre d. 1914.-Ah'ear.
• ••
RESUMENES DE TIRO
Ci,.ctdor. De orden del Excmo. Sr. Mim.tro de
la Guerra, .e previene 6. los Ilei'iorea jefea de 101
cuerpos del arma. que 101 .Re!flmenes eat&dlaticol.
de la inatrucei6n de tiro correspondientes al do
1913, declaradOl reglamentarios ¡ara lo sucesivo
por real orden circular de 17 de diciembre del
Indicado año (D. O. núm. 283), deben .er remi.
tidos &ote. de fin de octubré pr6ximo venidero,
no pudiendo incluirse lo. que se reciban con poI-
terioridad 6. dicha. lecha en el reaumen goneraJ
del afto, quedando para el del .iguiente, y, por con·
secuencia, sin derecho á lo. premiol que por '1Ia
méritOl pudiera correaponderles.





Circular. De orden del Excmo. Sedar Ministro de
la Guerra, el penonal de banda comprendido en la
•iguiente relación, pasar~ ~ .ervir los de. linos . que
•e expre.an, verlfic'ndose la correlpondiente alta y
baja en la próxima revi.ta de comisano.
Diol guarde ~ V... muchos aftOl. Madrid 36 de
.eptiembre de J 9 J 4.
Relación q~ .e cita
A ""'0 maestro de blndl
Domingo Xevado Rodrlguez, del re(imiento
tilla, 16.
Señor.
R.,lcdd" qlU " cite
s.a-a- maestrOI de banda
Juan Rold'n Guti~rrez, del regimiento del Princi·
pe, 3, al de Galida, 19·
Juan S~rez G'lvez, del de Galicia, 19, al del Prln-
ape, 3.
Domingo Nevado Rodrlguez, ascendido, del regimien-
to de Castilla, 16, al mismo.
.. Caboa de c:oraet..
Anclr~s Vasallo dd Rfo, ascendido, del regimiento
de Toledo. 3S, al de GaUcia, 1 9·
Antonio Natividad Muf'íoz, ascendido, del de Le6n, 38,
al de Luchaoa. %8.
Hennenegildo Pastor Iglesias, del de Murcia, 37.
ar de Granada, ]4. .
Conrado Dlaz Fer~ndez, del regimiento Las Pal-
mas, 66, al de Aldotara, 58.
Manuel Rodrlguez Pablo, ascendido, del de Borbón. I~,
al de Mahón. 63·
Anselmo Vivas Yébenes, del de León, 38, al de Cas-
tilla, 16.
Enrique Imperial Hemndez, ascendido, del regumen-
to de Extremadura. 1 S, al de Las Palmas, 66.
Milud Vicente Torres, del batallón Cazadores de
L1erma, 11. al re¡imieDto de Murcia, 37·
A cabos ele come_
Andrés Vasallo del Rlo, del regimiento Toledo, 36.
Antonio Natividad .Muñoz, del de León, 38.
MaIluel Bodrlguez Pabl08, del de Borbón, 1j .
Enrlc¡Qe Imperial HernA.ndez, del de lhtremad~ 16.
Benjamfn eollantes González, del de ZAragoza., 12.
A cabos de tambores
Jo-é PerWUI Fancios, del regimiento de Aatl1rÍlUl, 31.
Franoi.co Aluz Bellido, del batallón Cazadores de
Cbiclana, 1i .




Ci,.cular. Reuniendo las condic:ion. prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 18!14 «J. L. nú-
mero 51), el ~r8onal de tropa que se expresa en la
siguiento relaciólI, ~e les prOloue\"t~. (le orden del
Excmo. Señor llinistro ue la (;uerra, al empleo de
!!argento maestro de banda, ('ahos ele c'ornetas y
de tamboretl, respectivamente.' cuya a.lta y baja lell-
<Irá lugar en la próxima revista de comisario.
Dio. guarde á V.•• muchos años. Madrid 26 de
septiembre de HH 4.
© Ministerio de Defensa
